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“Estrategias Didácticas Constructivistas y Aprendizaje por 
Competencias del Dibujo Artístico, en el tercer y cuarto semestres de la 
Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador en el año 
lectivo 2010-2011” 
“Constructivist Teaching Strategies and Learning Competencies of 
artistic drawing on the third and fourth semesters of Faculty of Arts of 
Central University of Ecuador in 2010-2011” 
RESUMEN 
La investigación sobre la incidencia de las estrategias didácticas constructivistas, en el 
aprendizaje por competencias del dibujo artístico, en el tercer y cuarto semestres de la 
Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador en el año lectivo 2010-2011, tiene 
un gran valor en cuanto constituye un importante aporte para el mejoramiento de la calidad 
de  los aprendizajes del Arte en la Educación Superior.  
Es un trabajo de investigación científica con enfoque crítico-propositivo, porque suministra 
información válida para presentar proyectos de innovación pedagógica y didáctica 
universitaria  Para el efecto se trabajó con una metodología de investigación cuanti-
cualitativa, cuasi experimental, pre-test, post-test, de nivel explicativo que establece 
relación de variables, con el propósito de observar la incidencia de la mencionada 
metodología en el aprendizaje por competencias de Dibujo Artístico; proceso en el que se 
obtuvo como resultado la existencia de una relación de incidencia positiva de la una 
variable sobre la otra, lo que dio lugar a la elaboración de conclusiones importantes y 
recomendaciones para mejorar la calidad de los procesos docente-educativos en la 
Facultad. 
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 “Constructivist Teaching Strategies and Learning Competencies of 
artistic drawing on the third and fourth semesters of Faculty of Arts of 
Central University of Ecuador in 2010-2011” 
 
ABSTRACT 
Research on the impact of constructivist teaching strategies in the learning competencies of 
artistic drawing on the third and fourth semesters of the Faculty of Arts at the Universidad 
Central del Ecuador in 2010-2011, has great value as is an important contribution to 
improving the quality of the art of learning in higher education. 
It is a scientific research, purposeful critical approach, because it provides valuable 
information to present projects of educational innovation and university teaching. To this 
end we worked with a quantitative research methodology qualitative, quasi-experimental, 
pretest, post-test, level explanatory variables relationship established with the purpose of 
monitoring the occurrence of the above methodology in the learning competencies Artistic 
Drawing; process that was obtained as a result of the existence of a relationship of positive 
impact of the one variable on another, which led to the development of important 
conclusions and recommendations to improve the quality of the educational process in the 
Faculty.  
 
KEYWORDS 
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INTRODUCCIÓN 
 
El presente trabajo de investigación científica titulado Estrategias Didácticas 
Constructivistas y Aprendizaje por Competencias en Dibujo Artístico en el tercer y cuarto 
semestres de la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador en el año lectivo 
2010-2011, tiene como propósito probar en qué medida las mencionadas metodologías 
inciden en el rendimiento de los estudiantes universitarios en la mencionada asignatura, 
expresado en términos de competencias académicas y artísticas. 
 
Es un trabajo de investigación cuasi-experimental de modelo pre-prueba / pos-prueba en 
grupo único, susceptible de realizarse en educación.  
 
Comprende todos los aspectos del proceso de la investigación científica. En primera 
instancia se afronta un primer capítulo denominado Planteamiento del Problema con la 
respectiva descripción del contexto macro, meso y micro; el análisis crítico, a partir del 
árbol de problemas; la prognosis, la formulación del problema, las interrogantes de 
investigación, la delimitación del problema, la justificación, la factibilidad y los objetivos 
de la investigación.  
 
Capítulo siguiente es el Marco Teórico que fundamenta filosófica y científicamente la 
investigación. Comprende el estudio de los temas: antecedentes investigativos, 
fundamentación filosófica, fundamentación científica, formulación de la hipótesis y el 
señalamiento de variables.  
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Capítulo tercero es la Metodología que  ha sido aplicada en la investigación, misma que 
comprende los temas: enfoque, niveles y tipos de investigación que han sido efectuados, la 
población y muestra, la operacionalización de variables, las técnicas e instrumentos de 
investigación y el plan recolección, procesamiento, análisis e interpretación de los 
resultados.   
El cuarto capítulo, denominado Análisis e Interpretación de los Resultados, comprende las 
tablas estadísticas de los puntajes obtenidos por los estudiantes en las pruebas pre-test y 
pos-test, el análisis estadístico, la verificación de las hipótesis. 
 
Capítulo quinto comprende las conclusiones y recomendaciones establecidas en base a los 
resultados obtenidos en la investigación. 
 
Es un trabajo de gran importancia educativa porque trata de clarificar y determinar las 
metodologías inherentes al aprendizaje significativo, mediante procesos constructivistas 
focalizados a la enseñanza del Dibujo Artístico y las artes plásticas. 
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CAPÍTULO I 
 
EL PROBLEMA 
 
1.1  Planteamiento del Problema 
 
1.1.1 Contextualización 
 
Contexto Macro 
 
El cambio de siglo ha traído consigo cambios profundos en la sociedad, en sus estructuras 
más significativas: hay cambios en la economía, en la administración, en la educación, en 
la cultura y en los paradigmas científicos y tecnológicos de los diferentes campos de la 
actividad humana. 
 
Matos, C. (1991) afirma que se está produciendo una nueva etapa de modernización del 
Estado. Señala que aparecen nuevos actores sociales, nuevas formas de organización social 
y empresarial, nuevos paradigmas económicos y políticos, redes financieras y signos 
monetarios de valor universal; transnacionalización de la economía; organización de los 
países y naciones en megabloques; lo que da lugar a una nueva concepción del Estado, de 
la sociedad y de sus sistemas sociales, entre los cuales está la educación. (Conferencia, 
video-cassette). 
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Por otra parte, Tofler, A.(1993)  expresa que el conocimiento es el elemento central del 
desarrollo de la sociedad post-industrial y considera que su importancia seguirá creciendo 
en el futuro. Señala además que “La forma de alcanzar el desarrollo y el poder económicos 
en el siglo XXI ya no será mediante la explotación de materias primas y del trabajo manual 
del hombre, sino (...) mediante la aplicación de los recursos de la mente humana”. (p. 470)   
La UNESCO (1996), en el Informe de la  Comisión Internacional sobre educación para el 
siglo XXI, afirma que en el presente siglo el aparecimiento de las sociedades cognoscitivas 
es espectacular, que el desarrollo de estas nuevas sociedades y sus relaciones está 
generando tensiones entre lo mundial y lo local, lo universal y lo singular, la tradición y la 
modernidad, el largo plazo y el corto plazo, la competencia y la preocupación por la 
igualdad de oportunidades; además, entre el extraordinario desarrollo del conocimiento y 
las capacidades de asimilación del ser humano, y entre lo espiritual y lo material. (pp. 16-
36).   
 
La educación en el siglo XXI, según la UNESCO (1996) deberá “transmitir, masiva y 
eficazmente, un volumen cada vez mayor de conocimientos teóricos y técnicos evolutivos, 
adaptados a la civilización cognitiva, porque son las bases de las competencias del futuro”;  
manifiesta, además que:  
 
Para cumplir el conjunto de las misiones que le son propias, la educación debe 
estructurarse en torno a cuatro aprendizajes fundamentales, que en el transcurso 
de la vida serán para cada persona, en cierto sentido, los pilares del conocimiento: 
aprender a conocer, es decir, adquirir los instrumentos de la comprensión; 
aprender a hacer, para poder influir sobre el propio entorno; aprender a vivir 
juntos, para participar y cooperar con los demás en todas las actividades humanas; 
por último, aprender a ser, un proceso fundamental que recoge elementos de los 
tres anteriores. (Comisión Internacional sobre la educación para el siglo XXI. pp. 
95 y 96) 
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Al respecto, Pozo, J. (1999) manifiesta que el presente siglo es el siglo de la esperanza, 
porque tiene las circunstancias geopolíticas que demanda la historia de la humanidad, de 
acuerdo con sus condiciones socioeconómicas, científico-tecnológicas e histórico-
culturales.  Sostiene que jamás en la historia humana y en la trayectoria de su cultura, 
nunca se han generado más perspectivas de ilusión y de esperanza para la supervivencia; 
pero expresa también una paradoja cuando observa que “…un gran margen de la sociedad 
que, increíblemente en la iniciación del siglo XXI y del tercer milenio, no tiene acceso ni 
siquiera a la educación básica y su gran mayoría a una educación básica de calidad.”  
Finaliza haciendo referencia a que “… alguien ha dicho, no sin cierta ironía, lo más 
preocupante del fracaso escolar no son los alumnos que reprueban, sino los promovidos 
que se van del sistema, sin que hayan aprendido casi nada significativo, funcional y 
productivo”. (Ibíd, p.20). 
 
Lo citado significa, por tanto, que los estudiantes que no adquieren debidamente los 
aprendizajes de la educación básica, realizan la educación media sin desarrollar las 
capacidades necesarias y luego acceden a la universidad sin tener las competencias 
pertinentes para los estudios superiores.   
 
Bruner (1999), en el Seminario Internacional “Evaluando la Evaluación” de la Red 
Internacional para el aseguramiento de la Calidad en la Educación Superior, llevada a cabo 
en Santiago de Chile en 1999, en su informe manifiesta que en el ámbito de América 
Latina, los Estados viven una democracia culturalmente débil y que esa democracia en su 
precaria estructura muestra: 
… gobiernos sobrecargados de funciones pero que ni siquiera garantizan los 
bienes públicos esenciales como seguridad, salud y educación; un proceso 
legislativo lento y engorroso y sistemas judiciales que se hallan en crónica crisis, 
sin poder frenar el crimen y la delincuencia, al punto que el costo de la violencia 
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urbana pasó del 0.3% del PIB a comienzos de los años ochenta a 1.6% a mediados 
de los noventa. Se gasta más en combatir la delincuencia que en ciencia y 
tecnología, más en reprimir las conductas desviadas que en la educación superior. 
(p.2).  
 
 
Manifiesta, además, que en el presente siglo, el capitalismo avanzado experimenta una 
revolución  semejante o mayor a la industrial y que está dando paso a un nuevo  tipo de 
organización social  denominada sociedad global de la información. Esta sociedad está 
sustentada por una economía cuya base es la utilización del conocimiento. Finalmente 
señala que el peso de América Latina en el mundo disminuye, a medida que aumentan las 
exigencias de conocimiento y las inversiones en actividades estratégicas. 
 
La extensión de los propósitos y acciones del Proyecto Tuning de las Universidades de 
Europa para las universidades de América y en especial para las universidades del 
Ecuador, a través del CONESUP, contempla la propuesta de formar profesionales bajo la 
estructura del aprendizaje por competencias, lo que incide profundamente en las acciones 
pedagógicas y curriculares de los sistemas educativos. 
 
Al respecto, señala que la educación universitaria debe estar basada en resultados de 
aprendizaje expresados en términos de competencias, lo que conlleva a un cambio en las 
concepciones pedagógicas y una nueva visión de la enseñanza y del aprendizaje. 
 
El interés en el desarrollo de las competencias en los programas educativos corresponde a 
un enfoque de la educación fundamentalmente centrado en el estudiante y su capacidad de 
aprender, que exige de  éste más protagonismo y cuotas más altas de compromiso puesto 
que es él, el estudiante, quien debe desarrollar la capacidad de acceder a la información 
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original, manipularla y evaluarla en una gran variedad de formas (biblioteca, profesores, 
Internet, etc.). 
 
Finalmente, La Cumbre de la Sociedad del Conocimiento  realizada en la ciudad de 
Ginebra en el año 2003, declara la necesidad de que la Sociedad del Conocimiento debe 
estar centrada en la persona, ser integradora y estar orientada al desarrollo de todos los 
pueblos. 
 
Contexto Meso 
 
La educación ecuatoriana ha tenido varios proyectos dirigidos a su mejoramiento: Proyecto 
ECU/ 79/003 del PNUD y la UNESCO; el Proyecto de Mejoramiento de la Calidad de la 
Educación, PROMECEB; el Proyecto Educación Básica, Proyecto de Desarrollo y 
Calidad, EB/PRODEC; la Reforma Curricular de 1994 y la Reforma Consensuada de 1996 
dirigida al mejoramiento de la Educación Básica y el Proyecto de Reforma del Bachillerato 
(2001), en que se presentan los perfiles en términos de competencias, con la finalidad de 
lograr una mayor articulación de este nivel con la educación superior. Sin embargo, la 
anhelada articulación no se ha logrado. 
 
Esta circunstancia hace que la Universidad tenga que llenar ciertos vacíos de aprendizaje 
que los estudiantes no traen de la educación media, cuyas capacidades son indispensables 
para cumplir los procesos educativos en la educación superior. 
 
Aspecto importante, como contexto para el trabajo científico, es lo que prescribe la 
Constitución de la República del Ecuador, en el  Art. 343 de la Sección primera de 
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Educación, que expresa:  
 
El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo de 
capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, que 
posibiliten el aprendizaje, la generación y la utilización de conocimientos, 
técnicas, saberes, artes y culturas. El sistema tendrá como centro al sujeto que 
aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y 
eficiente. 
 
 
En el Art.  347, numeral 1, de la misma Sección, se establece lo siguiente:  
 
 
Será responsabilidad del Estado fortalecer la educación pública y la coeducación, 
asegurar el mejoramiento permanente de la calidad, la ampliación de la cobertura, 
la infraestructura física y el equipamiento necesario de las instituciones educativas 
públicas. Estos principios constituyen mandatos orientados a la calidad de la 
educación nacional, para convertirla en el eje central del desarrollo de la sociedad 
ecuatoriana.  
 
 
Por otra parte, el Art. 27 de la Sección quinta de Educación, dispone que:  
 
La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en 
el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente y a la 
democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y 
diversa, de calidad y calidez; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura 
física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y 
capacidades para crear y trabajar.  
 
 
Estos postulados legales llevan implícito la necesidad de implementar procesos 
constructivistas de aprendizaje  en los que el estudiante se convierte en el actor principal de 
sus propios aprendizajes, en los que pone en juego su creatividad, su imaginación y su 
sabiduría, capacidades que son inherentes al cultivo de las artes plásticas y dentro de ellas 
el Dibujo Artístico. 
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Cabe señalar que el conductismo es el paradigma psicológico que presidió las actividades 
escolares en el siglo pasado se fundamenta en el empirismo, en el neopositivismo que han 
conducido a una concepción materialista y anti-humanista de la educación, de la vida y del 
trabajo. Teorías que riñen con las concepciones de las artes plásticas que son esencialmente 
humanistas: el arte es creatividad, imaginación, algo que trasciende la común visión del ser 
humano para trasladarse al futuro. El arte siempre está más allá del presente, con expresión 
real, impresionista y abstracta de la realidad. Por ello el constructivismo que pone el acento 
en las potencialidades de cada ser humano es el paradigma pedagógico adecuado para el 
aprendizaje de las artes plásticas.  
 
Contexto Micro 
 
En el nivel de Educación Superior, y en especial en la Facultad de Artes de la Universidad 
Central del Ecuador, la práctica educativa “en su proceso de enseñanza aprendizaje enfoca 
la consecución del saber hacer del estudiante con un conocimiento profundo crítico e 
innovador de los problemas, aplicando una metodología de enseñanza aprendizaje activa 
dialéctica, práctica y crítica”. (Microcurrículum de Dibujo Artístico, FAUCE. 2012, p.9). 
 
No obstante, los aprendizajes que se imparte en la Facultad de Artes,  frente a las 
tendencias educativas del mundo actual, no están exentos de tener ciertas debilidades y de 
sufrir también amenazas, pero también podemos rescatar fortalezas y oportunidades que se 
dan en los procesos de enseñanza-aprendizaje del Dibujo Artístico y de las artes plásticas:  
 
Fortalezas  
 
• Directivos conscientes de la necesidad del cambio y con voluntad para implementar 
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acciones que permitan innovar los procesos educativos, las artes  plásticas y con 
ello, el perfeccionamiento y mejoramiento de la cultura.   
 
• Predisposición docente para la capacitación sobre nuevas concepciones científicas 
y filosóficas de la educación superior, en general; y, de la educación dentro de las  
artes plásticas, en particular.  
 
• Conocimiento y aplicación de la pedagogía socio-constructivista y la planificación 
curricular por competencias, como alternativa para superar la pedagogía empírica 
tradicional. 
 
Oportunidades 
 
• Presencia de instituciones gubernamentales y no gubernamentales que ofertan 
capacitación profesional sobre nuevos paradigmas epistemológicos, 
psicopedagógicos y técnicas del Dibujo Artístico y demás ramas de las artes 
plásticas.  
 
• Información científica, tecnológica y artística suficiente sobre nuevos paradigmas 
epistemológicos, psicológicos, pedagógicos, curriculares y artísticos que responden 
a las demandas de la sociedad del conocimiento del siglo XXI. 
 
• Vigencia de la Reforma Universitaria, como estrategia para perfeccionar el 
currículo y la formación de profesionales académicos.   
 
• Políticas educativas, leyes y reglamentos que permiten las innovaciones 
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pedagógicas, curriculares y artísticas en las instituciones educativas de nivel 
superior. 
 
Debilidades 
 
• Profesores con falencias de conocimientos en la aplicación de nuevos paradigmas 
filosóficos, científicos, tecnológicos y artísticos. 
 
• Falta de hábitos de estudio y actitud positiva para el aprendizaje significativo por 
parte de los estudiantes. 
 
• Falta de un sistema de evaluación criterial, continuo y cuanti-cualitativo, para 
evaluar el aprendizaje significativo en términos de capacidades y competencias 
artísticas. 
 
• Falta de un sistema de rendición de cuentas que asignen mayores responsabilidades 
académicas a los profesores. 
 
• Insuficiente implementación de las TIC, como recursos de aprendizaje de las artes 
plásticas. 
 
Amenazas 
 
• Uso inadecuado de la información de la red internet y de la tecnología multimedia 
en el aprendizaje y la práctica de las artes plásticas. 
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• Falta de toma de decisiones sobre definición de paradigmas científicos por parte de 
los niveles decisorios para el trabajo pedagógico y curricular en la educación 
superior. 
 
• Desvalorización social y cultural de las carreras dentro de las artes plásticas.  
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Árbol de Problemas 
 
 
 
 
 
Gráfico No. 1: Árbol de problemas 
Elaborado por: el investigador 
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1.1.2  Análisis Crítico 
 
La falencia pedagógica observada da lugar a desmotivación intrínseca del alumnado por 
los estudios y como consecuencia un bajo rendimiento en los aprendizajes. La persistencia 
de las metodologías tradicionales, verbalistas del profesor y pasivas del estudiante dan 
lugar a situaciones de aprendizaje que obstaculizan el desarrollo del pensamiento y la 
inteligencia. Permanece el profesor que enseña con una relación verticalista y los alumnos 
que aprenden memorizando contenidos pre-elaborados. Estas situaciones de enseñanza y 
aprendizaje son rémoras que detienen el desarrollo de las potencialidades intelectuales y 
artísticas de los educandos.  
 
Es innegable la falta de información y preparación de los profesores en cuanto se refiere al 
conocimiento de las nuevas corrientes de la epistemología, de la psicología del aprendizaje, 
de la pedagogía y la didáctica, más aún cuando éstas se las aplica a las artes plásticas. 
Existen falencias en el conocimiento de las teorías cognitivas y ecologistas del aprendizaje, 
lo que da lugar a que en las aulas persista una educación centrada en la formación y 
cambio de conductas, fundamentalmente, orientada al trabajo, dejando de lado la 
formación de la creatividad, de la imaginación, la formación en valores humanísticos que 
son inherentes al estudio de las artes plásticas.  
 
1.1.3 Prognosis  
 
Si no se introduce en el trabajo docente y discente convencionales, procesos investigativos, 
además de la evaluación criterial como estrategia para el control técnico de los procesos y 
de los resultados, que permitan a que en el aula se tome conciencia de los errores 
metodológicos, tanto de la enseñanza como del aprendizaje, a fin de innovarlas y 
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perfeccionarlas, con orientación a la actividad y motivación de los estudiantes por el 
aprendizaje significativo, es decir el aprendizaje por competencias  de las Artes Plásticas, 
el rendimiento educativo estará expresado en términos de memorización de contenidos 
teóricos, no de capacidades y/o competencias que generen verdaderas obras originales que 
permiten el desarrollo de nuestra cultura en general y de las artes plásticas en particular. 
 
1.1.4 Formulación del Problema 
 
¿En qué medida inciden las estrategias didácticas constructivistas en el aprendizaje por 
competencias del Dibujo Artístico de los estudiantes de tercer y cuarto semestres de la 
Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador en el año lectivo 2010-2011? 
 
1.1.5 Interrogantes de Investigación 
 
¿En qué medida se aplican las estrategias didácticas constructivistas en el aprendizaje por 
competencias de Dibujo Artístico en el tercer y cuarto semestres de la Facultad de Artes de 
la Universidad Central del Ecuador en el año lectivo 2010-2011? 
¿Cuáles son las estrategias constructivistas de enseñanza-aprendizaje y cuál es la 
significación científica y la definición operacional de dicha categoría científica y de los 
términos aprendizaje por competencias del Dibujo Artístico?   
¿Qué alternativas de solución existen para contribuir a la solución de las deficiencias en la 
enseñanza-aprendizaje por competencias del Dibujo Artístico en la Facultad de Artes de 
Universidad Central?. 
 
1.1.6 Delimitación del Problema 
 
Campo: Educación Superior. 
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Área: Pedagógica. 
 
Aspecto: Estrategias Didácticas Constructivistas y Aprendizaje por Competencias del 
Dibujo.  
 
Artístico en la Educación Superior.  
 
Delimitación Espacial: La investigación se desarrolló en los espacios físicos de la 
Facultad de Artes de la Universidad Central.  
 
Delimitación Temporal: El trabajo de investigación tuvo lugar durante el Año Lectivo 
2010-2011. 
 
Unidades de Observación 
 
• Estudiantes del tercer y cuarto semestres de la Facultad de Artes de la Universidad 
Central del Ecuador. 
• Profesor  de la asignatura de Dibujo Artístico en el tercer y cuarto semestres de la 
Facultad de Artes.  
 
1.1.7 Justificación 
 
La investigación de las relaciones que existen entre la aplicación de estrategias 
constructivistas y el aprendizaje por competencias del Dibujo Artístico tiene gran 
importancia para el mejoramiento de la calidad de los aprendizajes en la formación 
profesional del nivel universitario, porque es un estudio descriptivo y explicativo que ha 
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generado información científica, metodológica y práctica orientada al mejoramiento de la 
calidad de la educación y de las Artes Plásticas.  
 
Desde el punto de vista teórico, la investigación tiene importancia porque ha generado 
importante teoría científica sobre la Teoría Constructivista del Aprendizaje y la Didáctica 
Socio-constructivista, que es de interés básico para mejorar los procesos de enseñanza-
aprendizaje en la Educación Superior.  
 
En el aspecto metodológico, se justifica en cuanto ha constituido una oportunidad para 
conocer y aplicar principios de la epistemología de la investigación; aplicar las fases del 
método científico; perfeccionar habilidades investigativas relacionadas con la utilización 
de técnicas e instrumentos de recolección de datos y, finalmente, la puesta en juego de 
conocimientos y habilidades cognitivas para el procesamiento, análisis e interpretación de 
la información científica.  
En el campo práctico tiene importancia la investigación en cuanto ha generado información 
válida y confiable, muy útil para contribuir a la solución del problema de las deficiencias 
en la enseñanza-aprendizaje competencial de las  Artes Plásticas en la Educación Superior.  
 
1.1.8 Factibilidad de la Investigación 
 
La investigación ha sido posible realizarla porque cumple con los requisitos políticos, 
legales, administrativos, culturales, científico-técnicos y económicos requeridos para su 
ejecución. 
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Desde el punto de vista político, es factible porque se ubica dentro de las políticas de 
Mejoramiento de la Calidad de la Educación Superior, puesta en marcha por la Secretaría 
Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, SENESCYT. 
  
Desde el punto de vista legal, porque existen artículos en la Constitución Política de la 
República, de la Ley de Educación Superior y su Reglamento, que facultan la realización 
de este tipo de investigaciones. Dichas prescripciones son las siguientes: 
 
El Art. 350 de la Constitución Política de la República del Ecuador prescribe: 
 
El Sistema de Educación Superior tiene como finalidad la formación académica y 
profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y 
tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las 
culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación 
con los objetivos del régimen de desarrollo. 
 
 
El  Art. 8, literal f, de la Ley Orgánica de Educación Superior señala:  
“Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter científico, tecnológico y 
pedagógico que coadyuven al mejoramiento y protección del ambiente y promuevan el 
desarrollo sustentable nacional”. 
  
La misma Ley, en el Art. 13, literal a, indica: 
 
“Garantizar el derecho a la educación superior mediante la docencia, la investigación y su 
vinculación con la sociedad, y asegurar crecientes niveles de calidad, excelencia 
académica y pertinencia”. 
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Y, finalmente el mismo artículo, en el literal  d, señala: 
 
“Fortalecer el ejercicio y desarrollo de la docencia y la investigación científica en todos 
los niveles y modalidades del sistema”. 
 
En el Estatuto de la Universidad Central del Ecuador de julio del 2010, en el Capítulo 
Segundo,  en lo referente a Principios, Fines y Objetivos,  se señala: 
 
Prevalencia académica y científica. 
Para la creación y producción de conocimientos, de técnicas, de cultura y de arte, 
como aporte académico a la construcción de la sociedad del conocimiento, que es 
labor fundamental de nuestra Universidad. 
 
Prevalencia de la investigación científica.  
Para la búsqueda responsable de conocimientos y soluciones a los problemas de la 
naturaleza y de la sociedad, la Universidad debe consolidar  respuestas a los 
desafíos contemporáneos de la humanidad.  
 
En el mismo Estatuto,  Art. 5, relacionado con los Fines de la Universidad Central del 
Ecuador, se  menciona: 
 
1. “Crear y recrear conocimiento, ciencia, tecnología, arte y cultura, como aportes a 
la construcción de la base científico – tecnológica nacional y de la sociedad del 
conocimiento. 
 
2. Promover, fortalecer y difundir la investigación científica, tecnológica, artística y 
cultural”. 
 
 
En el aspecto administrativo, ha sido factible la investigación por la apertura y disposición 
brindada por las Autoridades administrativas y académicas de la Facultad de Artes, para 
realizar procesos de innovación pedagógica y curricular. 
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En el aspecto socio-cultural la realización del trabajo investigativo, ha sido factible porque 
el trabajo científico efectuado contó con la aceptación y apoyo de profesores y estudiantes 
de la Facultad.  
 
Finalmente, desde el punto de vista económico, el trabajo ha sido factible porque los gastos 
han sido moderados y su financiamiento ha estado a cargo del investigador. 
 
1.1.9 Objetivos 
 
Objetivo General  
 
Establecer la incidencia de la aplicación de las estrategias didácticas constructivistas en el 
aprendizaje por competencias de Dibujo Artístico de los estudiantes del tercer y cuarto 
semestres de la Facultad de Artes de la Universidad Central en el año lectivo 2010-2011. 
 
Objetivos Específicos 
 
• Conocer la medida en que se aplica Estrategias Didácticas Constructivistas 
en la Enseñanza-aprendizaje de Dibujo Artístico con enfoque de 
competencias en la formación profesional. 
 
• Conocer y aplicar las Estrategias Didácticas Constructivistas en los procesos 
de aprendizaje y definir conceptual y operacionalmente los términos 
Estrategias Didácticas Constructivistas y Aprendizaje por Competencias, 
para fundamentar e instrumentar el proceso de la investigación. 
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• Elaborar recomendaciones para contribuir a la solución de las deficiencias 
en el aprendizaje por competencias y el bajo rendimiento en los estudios de 
las asignaturas del Plan de Estudios de la Facultad de Artes de la 
Universidad Central.   
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CAPÍTULO II 
 
MARCO TEÓRICO 
 
2.1  Antecedentes Investigativos 
 
Realizados los estudios pertinentes en los centros de documentación de las Facultades de 
Artes y de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación  de Universidad Central del 
Ecuador, se observa que no existen trabajos de investigación científica didáctica cuasi-
experimental sobre el Dibujo Artístico, referidos a metodologías de enfoque 
constructivista, por lo que la investigación del tema propuesto adquiere gran importancia 
en cuanto contribuye con valiosa información científica y metodológica para el 
mejoramiento de los procesos de enseñanza-aprendizaje en el campo de las artes plásticas. 
 
Por otra parte, vista la bibliografía existente sobre el tema de estudio, se observa la 
existencia de muchas obras que tratan sobre las estrategias constructivistas de enseñanza-
aprendizaje y sobre el aprendizaje por competencias que en el proceso de la investigación 
no han sido aún transferidas al campo de la enseñanza de las artes en general y en especial 
al del Dibujo Artístico. 
  
Obras importantes para información sobre el tema que existen en el país tanto en las 
librerías como en las bibliotecas son: Teorías Cognitivas del Aprendizaje de Juan Ignacio 
Pozo, obras en la que afronta contenidos sobre la teoría constructivista y su aplicabilidad 
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en las aulas. Otras obras son: Las Operaciones Intelectuales y la Creatividad de Miguel de 
Zubiría Samper; Selección de Lecturas de Psicología de las Capacidades del Ministerio de 
Educación Superior de Cuba;  Constructivismo y Educación de Mario Carretero, es una 
obra en la cual se define de manera clara lo que es el constructivismo y su concepción del 
aprendizaje; Estrategias Constructivistas de Aula de Agustín Vásquez García que describe 
las estrategias para el aprendizaje significativo y los organizadores conceptuales, entre 
otras. 
 
2.2.  FUNDAMENTACIONES 
 
2.2.1  Fundamentación Filosófica 
       
La filosofía es el estudio de algunos problemas fundamentales relacionados con cuestiones 
como el conocimiento, la existencia, la verdad, la belleza, la mente y el lenguaje. Afronta 
estos problemas con su método crítico y generalmente sistemático, también los aborda por 
su énfasis en los argumentos racionales. 
 
Dentro de este ambiente filosófico, el proceso de enseñanza – aprendizaje es uno de los 
fundamentos, por ello, la formación del ser humano es de suma importancia. 
   
2.2.2  Fundamentación Ontológica  
      
La Ontología en su calidad de disciplina filosófica al estudiar el ser de los objetos de la 
realidad, permite llegar a una concepción pertinente del ser humano, de la educación y del 
aprendizaje, como categorías científicas y filosóficas que deben ser definidas en su 
complejidad para afrontarlas en el proceso de la investigación.  
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En este sentido, la investigación se enfoca con una concepción humanista de la educación 
y del ser humano. Se trata de rescatar los valores humanísticos en los aprendizajes, a partir 
de la concepción del hombre y de la mujer, en cuanto, individuos, como seres únicos e 
irrepetibles, por lo que la tarea de la educación es procurar al máximo el desarrollo de sus 
capacidades. 
 
La persona es considerada como una unidad  bio-psico-social  y espiritual que se desarrolla 
integralmente durante el transcurso de su ciclo vital  y en interrelación permanente con los 
objetos de su entorno socio-cultural.  
 
De acuerdo con el MEC (1999), la concepción de la naturaleza humana, de la educación y 
del aprendizaje es holística, en cuanto se enfoca desde la visión de la totalidad mediante la 
cual se considera que cada elemento de la realidad sólo puede ser definido sobre la base de 
las características de la totalidad, sin que se agote en ella la explicación de cada una de las 
partes. En este sentido, el todo está presente en la naturaleza de cada una de las partes y en 
cada individuo hay una parte de la totalidad. (p. 14). 
 
2.2.3  Fundamentación Epistemológica  
      
Esta disciplina filosófica en cuanto afronta el estudio de la naturaleza, las condiciones y 
formas como se produce, crece y se desarrolla el conocimiento científico, permite conocer 
las diferentes posiciones que sobre estos temas tienen los diferentes autores y seleccionar 
los principios que  han de fundamentar el trabajo científico.  Pues, toda investigación se 
realiza a la luz de algún paradigma epistemológico. 
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En este caso, la investigación se fundamenta en los planteamientos del Racionalismo 
Crítico de Popper, de las epistemologías históricas de Kuhn, de la Epistemología Genética 
de Piaget, la Teoría Socio-crítica de la Escuela de Frankfurt y la Teoría del Pensamiento 
Complejo de Edgar Morin, quienes tienen una posición relativista del conocimiento, en 
oposición a la filosofía absolutista del empirismo y  positivismo que rigieron el quehacer 
científico y educativo en el siglo pasado. 
 
Popper sostiene que el conocimiento científico no se desarrolla por acumulación de 
observaciones puntuales, sino por la sustitución de unas teorías científicas por otras más 
satisfactorias y que el conocimiento científico tiene el carácter de tal siempre que admite 
ser sometido a procesos de falsación o falseamiento proceso que permite probar su 
verosimilitud y sostenibilidad científica. 
 
Kuhn, se opone a Popper en cuanto manifiesta que la ciencia no evoluciona por el cambio 
de teorías puntuales sino por el cambio de unos paradigmas por otros de mayor 
cientificidad, cosa que no es cuestión del trabajo de investigadores determinados, sino de 
las situaciones socio-históricas que viven los pueblos en sus procesos de evolución 
cultural, mediante revoluciones científicas en las que unos paradigmas científicos 
sustituyen a otros. Así por ejemplo, el paradigma empirista, en investigación ha sido 
superado por el paradigma positivista, éste por el paradigma interpretativo hermenéutico 
del constructivismo y éste está siendo sustituido por el paradigma socio-crítico y del 
pensamiento complejo que explican mejor la propiedad y pertinencia social del 
conocimiento científico.  
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Sobre este aspecto, Horkeimer (1991) de la Escuela de Frankfurt, sostiene que “la 
aceptación de las teorías científicas no es una cuestión puramente lógica o metodológica 
intracientífica, sino que depende de relaciones históricas concretas” (Cita de Olmedo  
Llorente, p. 178). 
 
Morin, Ciurana y Motta (2005), sobre el método del pensamiento complejo sostienen que 
éste constituye el camino/ensayo/estrategia que contiene un conjunto de principios 
metodológicos que configuran una guía para la práctica de un pensar complejo en los 
procesos del conocimiento (p. 26).  Para este efecto determina los siguientes principios: 
  
   
Principio Sistémico u Organizacional 
      
Permite relacionar el conocimiento de las partes con el conocimiento del todo y 
viceversa. Como decía Pascal: Tengo por imposible conocer las partes, sin conocer el 
todo, así como conocer el todo, sin conocer particularmente las partes. 
 
Principio Hologramático 
 
Al igual que en un holograma, cada parte contiene prácticamente la totalidad de la 
información del objeto representado. En toda organización compleja no solo la parte está 
en el todo sino también el todo está en la parte. Por ejemplo: cada uno de nosotros, como 
individuos, llevamos en nosotros la presencia de la sociedad de la que formamos parte. La 
sociedad está presente en nosotros por medio del lenguaje, la cultura, sus reglamentos, 
normas, etc. 
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Principio de Retroactividad  
        
Con el concepto de bucle retroactivo rompemos con la causalidad lineal. Es un principio 
que introdujo Wiener y, posteriormente, teorizaron pensadores como Bateson. Frente al 
principio lineal causa-efecto nos situamos en otro nivel: no solo la causa actúa sobre el 
efecto sino que el efecto retro actúa informacionalmente sobre la causa permitiendo la 
autonomía organizacional del sistema. Las retroacciones negativas actúan como 
mecanismo de reducción de la desviación o de la tendencia. Es decir, actúan como 
mecanismo de estabilización del sistema. Las retroacciones positivas son la ruptura de la 
regulación del sistema y la ampliación de una determinada tendencia o desviación hacia 
una nueva situación incierta. Tal situación puede acabar con la misma organización del 
sistema. 
 
Principio de Recursividad 
 
Es un principio que va más allá de la pura retroactividad. Un proceso recursivo es aquel 
cuyos productos son necesarios para la propia producción del proceso. Es una dinámica 
auto productiva y auto organizacional. 
 
Principio de Autonomía / Dependencia 
 
Este principio introduce la idea de proceso auto-eco-organizacional. Toda organización, 
para mantener su autonomía, necesita de la apertura al ecosistema del que se nutre y al que 
transforma. Todo proceso biológico necesita de la energía y la información del entorno. No 
hay posibilidad de autonomía sin múltiples dependencias. Nuestra autonomía como 
individuos no solo depende de la energía que captamos biológicamente del ecosistema sino 
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de la información cultural. Son múltiples dependencias las que nos permiten construir 
nuestra organización autónoma. 
 
Principio Dialógico 
 
Este principio ayuda a pensar en lógicas que se complementan y se excluyen, dentro un 
mismo espacio mental. El principio dialógico puede ser definido como la asociación 
compleja (complementaria / concurrente/ antagonista) de instancias necesarias, 
conjuntamente necesarias para la existencia, el funcionamiento y el desarrollo de un 
fenómeno organizado. 
 
Principio de Reintroducción del Cognoscente en todo conocimiento  
 
Es preciso devolver el protagonismo a aquel que había sido excluido por un objetivismo 
epistemológico ciego. Hay que reintroducir el papel del sujeto 
observador/computador/conceptuador/estratega en todo conocimiento. El sujeto no refleja 
la realidad. El sujeto construye (en su conocimiento) la realidad por medio de los 
principios antes mencionados. De este modo, el método se vuelve central y vital cuando, 
necesaria y activamente, se reconoce la presencia de un sujeto que busca, conoce y piensa; 
cuando la experiencia no es una fuente clara, inequívoca, del conocimiento; cuando se sabe 
que el conocimiento no es la acumulación de datos o de información, sino su organización; 
cuando la lógica pierde su valor perfecto y absoluto y, al mismo tiempo, la sociedad y la 
cultura nos permiten dudar de la ciencia, en lugar de fundar el tabú de la creencia; cuando 
se sabe que la teoría siempre está abierta e inacabada y es necesaria la crítica de la teoría y 
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la teoría de la crítica; y, por último, cuando hay incertidumbre y tensión en el conocimiento 
y se revelan y renacen las ignorancias y los interrogantes. (Ibídem. pp. 26-33). 
 
2.2.4  Fundamentación Axiológica 
 
La Axiología o Teoría de los Valores, también es una disciplina filosófica y tiene vital 
importancia en el campo educativo, en especial, en los momentos actuales que se considera 
a la educación en valores como estrategia para recatar el humanismo que ha estado ausente 
en la educación durante el siglo pasado, por causa del instrumentalismo pedagógico 
conductual y el currículo tecnológico eficientista que han sido aplicados con fines 
exclusivos de la producción al servicio de las clases poderosas de la economía. 
  
En este sentido, en la educación actual, se establece como tercera dimensión de los 
contenidos de aprendizaje a los valores y actitudes. Dimensión que ha tomado suma 
importancia, a tal punto que los organismos internacionales lo ubican como eje transversal 
al currículo de los sistemas educativos. 
 
2.2.5  Fundamentación Sociológica 
El Proyecto EBI sustenta  los fundamentos de la educación en el pensamiento de Wulf 
(1991), quien sostiene que la ciencia de la educación crítica se desarrolló luego de la 
asimilación de la teoría crítica de la sociedad. Consecuentemente, en esta teoría se acentúa 
el carácter social de la educación y de la ciencia de la educación, mismas que se hallan 
comprometidas con los objetivos de la teoría crítica. 
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Por tanto, se trata de puntualizar el aporte que el sector educativo puede brindar a la 
instrucción y la emancipación del hombre. Un requisito para que los procesos de 
emancipación de la educación puedan realizarse es el análisis crítico-ideológico de los 
contextos sociales, dentro de los cuales se halla la educación. Durante dicho análisis tienen 
que descubrirse las dependencias, de las cuales la juventud pueda liberarse. Para hacer 
realidad estos procesos educativos, se requiere además de una conducción constructiva en 
la que surja una teoría de la praxis y se construya para la praxis, de acuerdo con sus 
necesidades, mediante la teoría crítica de la educación. (p. 3)  
 
Esto permite observar que la ciencia educativa y su campo de trabajo están determinados 
por las condiciones histórico-sociales del contexto en el que se desenvuelve la educación. 
Es necesario investigar la realidad socio-económica, cultural y político-ideológica del 
entorno social desde una posición crítica e ideológica a fin de establecer las condiciones 
sociales de origen de la teoría y praxis educativa y propender al perfeccionamiento de sus 
propósitos prácticos, técnicos y emancipatorios que son los que han de regir la práctica 
educativa. (Ibídem, p. 9) 
 
2.2.6 Fundamentación  Psicológica 
 
La investigación no puede estar al margen de la fundamentación psicológica, que es el 
pilar central las ciencias de la educación y de la actividad educativa, por tanto, se basa en 
el pensamiento de  Jean Piaget, Lev Vygotski y David Ausubel. 
  
El aporte de Jean Piaget a la teoría cognitiva del aprendizaje está en su epistemología y en 
su psicología genética, en las cuales sostiene que el desarrollo cognitivo se produce por la 
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reestructuración permanente de los esquemas mentales. Acción que se produce mediante 
procesos de equilibración entre la asimilación de la información nueva y la acomodación 
de la pre-existente en la mente del sujeto que aprende; es decir, por la adaptación 
permanente entre las dos  informaciones durante el proceso de aprendizaje. 
  
Por su parte, David Ausubel (1983) sostiene que el aprendizaje significativo se produce por 
la relación sustancial entre los conocimientos previos y los conocimientos nuevos en el 
proceso de aprendizaje; por lo que considera que el factor más importante en el proceso del 
conocimiento es lo que el estudiante ya sabe de lo que va a aprender (p. 54).  
 
Lev Vygotski avanza a una explicación de mayor profundidad cuando sostiene que  en el 
desarrollo cultural de las personas, toda función mental superior aparece dos veces en el 
proceso de aprendizaje: primero entre personas (inter-psicológica), y después en el interior 
del propio sujeto (intra-psicológica). Esto puede aplicarse igualmente a la atención 
voluntaria, a la memoria lógica y a la formación de conceptos. “Todas las funciones 
superiores se originan como relaciones entre seres humanos” (Citado en Davidov. 1987, p. 
6). En consecuencia, determina un postulado que es necesario tener en cuenta en la 
educación: el aprendizaje es un proceso socialmente mediatizado. 
 
2.2.7  Fundamentación Pedagógica 
 
El trabajo científico se fundamenta en los postulados del socio-constructivismo, corriente 
pedagógica que pone sus bases en el paradigma psicológico cognitivista del aprendizaje y 
en el sociológico ecológico contextual que pone como escenario la interacción socio-
cultural de las personas para el aprendizaje. 
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El paradigma cognitivo que se caracteriza por considerar: 
  
• Al ser humano con capacidades para procesar información en el proceso del 
conocimiento y del aprendizaje. 
 
• La investigación científica cualitativo-participativa centrada en el profesor y 
en el alumno. 
 
• Profesor reflexivo-crítico que somete a prueba los instrumentos curriculares y 
los procesos didácticos de enseñanza-aprendizaje para su perfeccionamiento. 
 
• Currículo abierto y flexible y la programación de las asignaturas por objetivos 
terminales en término de capacidades, esto es, con tres dimensiones en los 
contenidos de aprendizaje. 
 
• Metodologías de enseñanza-aprendizaje centrada en los procesos, con base en 
la cognición y la metacognición como procesos que rigen las conductas. 
 
• Evaluación de los aprendizajes de carácter criterial, continua y cuanti-
cualitativa de aprendizajes significativos en términos de capacidades y 
competencias focalizadas a la sociedad del conocimiento. 
 
El paradigma ecológico contextual, en cuanto considera: 
 
• El aula como escenario de interacción social para el aprendizaje y la 
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producción del conocimiento. 
 
• La investigación etnográfica, esto es la investigación acción o 
participativa de acuerdo con las situaciones histórico-culturales de la 
población en la que se realiza. 
 
• Al profesor crítico-reflexivo de la praxis social de tal manera que la teoría 
sea un producto de la praxis y para la transformación de la praxis en 
sentido de perfeccionamiento. 
 
• Currículo abierto y flexible y la programación por capacidades en función 
social y con el carácter de transformadora y emancipatoria. 
 
• La enseñanza-aprendizaje de carácter interactiva para aprendizajes 
compartidos, significativos y funcionales, en términos de capacidades y 
competencias. 
 
• La evaluación criterial, continua y cuanti-cualitativa de capacidades y 
competencias en términos de aprendizaje significativo y funcional. 
 
2.2.8 Fundamentación Legal 
 
El desarrollo del proyecto se fundamenta en los siguientes artículos de la  Constitución del 
Ecuador del 2008, que señalan: 
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Art. 22. Las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad creativa, al 
ejercicio digno y sostenido de las actividades culturales y artísticas y a 
beneficiarse de la protección de los derechos morales y patrimoniales que les 
correspondan por las producciones científicas, literarias o artísticas de su autoría 
 
Art. 25. Las personas tienen derecho a gozar de los beneficios y aplicaciones del 
progreso científico y de los saberes ancestrales. 
 
 
También se fundamenta  en los Artículos 22 y de 27 de la Ley Orgánica de 
Educación  
Superior, que señalan: 
 
Art. 22. Desarrollo al desarrollo artístico y cultural.- Las personas tienen 
derecho a desarrollar su capacidad creativa, al ejercicio digno y sostenido de las 
actividades culturales y artísticas, y a beneficiarse de la protección de los derechos 
morales y patrimoniales que les correspondan por las producciones científicas, 
literarias o artísticas de su autoría. 
 
Art. 27. Directrices de la educación.-  la educación se centrará en el ser humano 
y garantizará su desarrollo holístico, (…) estimulará el sentido crítico, el arte (…) 
y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar. 
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2.3  Desarrollo de Variables 
 
2.3.1  Categorías Científicas de la Variable Independiente  
 
2.3.1.1  Pedagogía Socio-Constructivista 
 
Carretero, Mario (1993) expresa un pensamiento constructivista social en donde da al 
medio tanta importancia como la tienen las disposiciones internas del sujeto en su proceso 
de aprendizaje y de formación educativa propiamente dicha. Al respecto sostiene lo 
siguiente:  
 
¿Qué es el constructivismo?  Básicamente puede decirse que es la idea que 
mantiene que el individuo – tanto en los aspectos cognitivos y sociales del 
comportamiento como en los afectivos – no es un mero producto del ambiente ni 
un simple resultado de sus disposiciones internas, sino una construcción propia 
que se va produciendo día a día  como resultado  de la interacción entre esos dos 
factores. En consecuencia, según la posición constructivista, el conocimiento no 
es una copia de la realidad, sino una construcción del ser humano. ¿Con qué 
instrumentos realiza la persona dicha construcción? Fundamentalmente con los 
esquemas que ya posee, es decir, con lo que ya construyó en su relación con el 
medio que le rodea. (p. 14). 
 
 
Según de aquí se desprende que los conocimientos previos que tiene el estudiante 
constituyen un factor de suma importancia en el proceso de aprendizaje (Ausubel, 1983) 
debido a que el ser humano comprende la naturaleza de los objetos de la realidad mediante 
los conocimientos que ya posee antes de iniciar el aprendizaje. Esto permite comprender el  
postulado psicológico de que el aprendizaje significativo se produce sólo cuando se 
relaciona sustancialmente los conocimientos nuevos con los conocimientos previos que 
tiene el sujeto en el momento del proceso de aprendizaje. Adicionalmente, se entiende que 
la concepción constructivista social, no queda en el aprendizaje solamente, sino explica 
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también como fenómeno que se produce en todo el proceso de formación de la persona 
humana, es decir durante toda la vida. 
 
Esta nueva concepción de la psicología del aprendizaje, como alternativa al conductismo, 
da lugar a un cambio radical en las metodologías de enseñanza-aprendizaje en todos los 
niveles educativos, por tanto también en la Educación Superior. En el caso del aprendizaje 
del Dibujo Artístico que tiene una vinculación sustancial con la imaginación y la 
creatividad personal de los estudiantes, se considera una teoría científica pedagógica muy 
adecuada para el logro de aprendizajes significativos. El Dibujo Artístico parte de la 
realidad, pero avanza más allá de ella con el descubrimiento de la belleza que es lo que 
aprecia el ser humano dotado de los niveles de cultura necesarios. 
 
2.3.1.2  Didáctica Socio-Constructivista 
 
El aprendizaje significativo se caracteriza  no sólo por ser una construcción compartida de 
conocimientos, comprensiones y aptitudes por parte del sujeto que aprende, sino también 
por ser funcional en cuanto sirve para resolver los problemas de la vida cotidiana y para 
afrontar nuevas situaciones de aprendizaje en la vida académica. 
 
Al respecto, el MEC (2002), al referirse al modelo Social Cognitivo y Socio-
Constructivista de la pedagogía manifiesta que: 
 
En este modelo el trabajo productivo y la educación están íntimamente 
relacionados. Su propósito esencial es el desarrollo de las capacidades 
fundamentales en los procesos de interacción y comunicación desplegados durante 
la enseñanza, el debate la crítica razonada del grupo, la vinculación entre la teoría 
y la práctica y la solución de problemas reales que interesan a la comunidad. (p. 
26) 
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En base de estos argumentos, se puede decir que la didáctica socio-constructivista 
centra sus procesos metodológicos en la actividad del sujeto que aprende, de tal 
modo que se constituye en el actor principal de sus propios aprendizajes. El docente 
se constituye en el mediador de las teorías científicas, filosóficas y artísticas, según 
correspondan y en el facilitador de los recursos de aprendizaje para que el estudiante, 
guiado a través de su zona de desarrollo próximo, sea el propio constructor de sus 
conocimientos y aprendizajes. 
 
2.3.1.3  Métodos y Técnicas Participativas de Aprendizaje 
 
Pozo, J. (1999) expresa que el desafío de la escuela actual es que el alumno “aprenda a 
aprender”, lo cual implica, necesariamente, que el docente debe “enseñar a aprender” a sus 
educandos. No es tarea fácil “aprender a aprender”, como no lo es la tarea de “enseñar a 
aprender”; pues, tanto la una como la otra implican la aplicación no sólo de técnicas 
didácticas nuevas, sino también del dominio de técnicas de estudio suficientes y otras 
habilidades cognitivas y metacognitivas que posibiliten al alumno el aprender por sí 
mismo, además de los conocimientos y la práctica de otras habilidades de carácter 
psicomotor y socio-afectivo que sirven de soporte para el trabajo intelectual. 
 
Es necesario puntualizar que toda la estructura curricular y los procesos didácticos, que se 
realizan en el aula, se sustentan sobre la base de las técnicas de estudio y de las estrategias 
de aprendizaje que deben adquirir permanentemente los alumnos; por tanto, la acción de 
“aprender a aprender” es un proceso multifactorial y delicado para el que se requiere 
mucho más de lo que aparentemente puede parecer. 
Las estrategias de aprendizaje son “secuencias integradas de procedimientos o actividades 
que se eligen con el propósito de facilitar la adquisición, el almacenamiento y/o utilización 
de información o conocimientos” Sin embargo, las estrategias no se reducen sólo a la 
aplicación de esos procedimientos y actividades (métodos, procedimientos y técnicas) que 
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las componen, sino que además requieren de cierto grado de metaconocimiento; es decir 
del conocimiento sobre los procesos lógicos y psicológico de su propio aprendizaje, lo que 
le permitirá seleccionar, planificar y utilizar las habilidades y actividades más eficaces para 
aplicar las estrategias y para autoevaluar sus resultados. 
 
Las técnicas y hábitos de estudio forman parte de las estrategias de aprendizaje y consisten 
en habilidades y destrezas referidas a tomar notas de textos orales, subrayar ideas 
principales de textos escritos, elaborar resúmenes y síntesis, esquematizar el conocimiento, 
observar y registrar resultados de cuestionarios y experimentos, realizar investigaciones 
bibliográficas, utilizar las fichas de trabajo intelectual, etc. 
 
Además de estos componentes esenciales, hay otros procesos psicológicos necesarios para 
“aprender a aprender”. Así por ejemplo, difícilmente puede aplicarse una estrategia sin 
unos conocimientos temáticos específicos sobre el área de estudio a la que ha de aplicarse 
la estrategia. De igual modo, por más habilidades y destrezas de aprendizaje, a partir de un 
texto, que el alumno tenga, no aprenderá nada si no posee los conceptos inclusores 
necesarios para el aprendizaje significativo de la temática en estudio. 
 
Otro componente importante para enseñar a aprender son las estrategias de apoyo que 
tienen como propósito el mejoramiento de las condiciones materiales y psicológicas para el 
aprendizaje; hacen referencia al ambiente adecuado para el estudio, a la organización de las 
zonas y espacios en el aula, la concentración de la atención, la motivación y el autoestima 
del alumno frente al conocimiento y el aprendizaje. 
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Por último son requeridos unos procesos básicos cuyo desarrollo hará posible la aplicación 
de ciertas habilidades y técnicas inherentes al conocimiento y aprendizaje propuesto, se 
trata de que el alumno haya desarrollado ciertas capacidades de memoria, de procesos de 
cálculo, de esquemas de pensamiento formal, de capacidades de análisis y síntesis, de 
observación, de relación, de diagramación, etc. (pp. 8-9) 
 
La inobservancia de estas estrategias indispensables para el proceso de enseñar a aprender 
ha ocasionado que las instituciones y los docentes fracasen en muchos bien intencionados 
intentos de lograr este propósito para mejorar la calidad de los procesos de enseñanza y 
aprendizaje en las aulas. 
 
Los métodos pedagógicos son procesos que organizan los procedimientos para la 
realización de la enseñanza y el aprendizaje. Entre los más conocidos se puntualizan: el 
Socrático, el Intuitivo, el Heurístico, el Método de Resolución de Problemas, el Analógico 
y el  Método Comparativo. 
 
2.3.1.4  Estrategias Didácticas Constructivistas 
 
En la actualidad, el mejoramiento de la calidad de la educación  está basándose, 
fundamentalmente, en el desarrollo  y aplicación de nuevas estrategias de aprendizaje, es 
decir en facilitar al estudiante  su participación y responsabilidad en la construcción 
/reconstrucción de sus propios aprendizajes. 
 
Las nuevas investigaciones de la psicología educativa  ha cambiado la forma de percibir 
los roles que deben asumir los alumnos y profesores en los procesos de enseñanza y 
aprendizaje. Mientras los alumnos adquieren información, la almacenan, recuperan, 
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generalizan y aplican a nuevas experiencias, utilizando una gran variedad de estrategias,  
los docentes orientan y facilitan estos procesos para la construcción del conocimiento por 
parte del alumno. 
 
Esto ha conllevado una verdadera revolución en el desarrollo de los  procesos de 
aprendizaje. Hoy ya no solo se toma en cuenta la conducta  visible del alumno, sino 
también a las condiciones internas del mismo, es decir los estados, eventos y estructuras 
cognitivas  que hace posible la conducta externa del ser humano. Por otra parte, el rol del 
maestro es el  de ser un facilitador de los procesos aprendizaje. 
 
De acuerdo a estas premisas las estrategias de aprendizaje, Chadwin, clasifica en 
cognoscitivas  y afectivas. 
  
Las estrategias cognoscitivas son consideradas como procesos necesarios para controlar 
las funciones mentales, es decir las transformaciones que realiza la mente del sujeto a la 
información receptada: percepción, atención, procesamiento, almacenamiento, 
recuperación y uso de la información para  enfrentar y resolver nuevos problemas y 
experiencias. 
 
Estas estrategias, como se puede apreciar, afrontan dos campos del conocimiento: el qué 
aprende  y el  cómo  aprende. Es  decir, que el hombre no sólo aprende lo que aprende, esto 
es el  contenido, sino que también, y al mismo tiempo, aprende el cómo aprende, esto es el 
proceso. 
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Las estrategias afectivas  hacen alusión al  estado afectivo positivo que el estudiante debe  
poseer para el aprendizaje: imagen positiva de sí mismo, control o reconocimiento de sus 
esfuerzos, interés, motivación extrínseca e intrínseca, conciencia afectiva, entre otras son, 
en la actualidad aspectos fundamentales que se debe tener en cuenta en los procesos de 
enseñanza. (pp. 164,166) 
 
La relación entre las  estrategias cognitivas y afectivas es muy significativa, esencial para 
el aprendizaje. Se puede decir que sin desarrollo afectivo no es posible el desarrollo 
cognitivo, o sea el aprendizaje. 
  
Si bien se han dado importantísimos cambios en la percepción del  rol del alumno,  
también se han dado en lo concerniente al rol del docente. La imagen tradicional del 
docente protagonista del proceso de enseñanza aprendizaje ha cambiado; hoy,  el 
protagonista fundamental del aprendizaje es el alumno; en el presente  se demanda que el 
docente sea un  facilitador de los procesos de aprendizaje; esto implica  mayor preparación 
y responsabilidad de la labor docente: pues el docente debe estar preparado para proveer al 
alumno todos los recursos pertinentes para que el estudiante, con ellos,  
construya/reconstruya  sus propios  conocimientos.  Esto implica una profunda innovación 
de la práctica docente y, fundamentalmente, en el conocimiento y uso de estrategias de 
enseñanza y aprendizaje, con base  en los nuevos enfoques de las corrientes educativas y,  
principalmente,  de la psicología cognitiva. 
 
Definición de Estrategia Didáctica 
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Podemos considerar como Estrategia Didáctica a la manera adecuada de  utilizar  los 
recursos o medios en los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
 
De otra manera, diríamos que la Estrategia Didáctica es la forman acertada  como se 
conjugan o utilizan los métodos, procedimientos, técnicas, materiales, conocimientos, 
operaciones mentales y más recursos para lograr la construcción del conocimiento. 
 
Actualmente, se habla de aprendizaje significativo por recepción (Ausubel) y para este 
tipo de aprendizaje las estrategias de enseñanza y aprendizaje más pertinentes son la 
exposición sistemática, la lectura de análisis y síntesis, la observación de hechos, dado que 
hacen posible la conjugación  de procedimientos,  métodos, técnicas, conocimientos y 
operaciones mentales en función del logro de objetivos propuestos. 
 
Otro tipo de aprendizaje que plantea Ausubel es el aprendizaje significativo por 
descubrimiento, y para él las estrategias  más pertinentes constituyen los métodos 
científico, heurístico, de solución de problemas, tecnológico y las técnicas  como la lectura 
científica, el estudio dirigido, entre otras, porque entorno suyo se conjugan los métodos, 
procedimientos, técnicas,  conocimientos y operaciones mentales. 
Ahora bien, es necesario indicar que las Estrategias Didácticas se han de seleccionar en 
función de la naturaleza de los contenidos de aprendizaje, de los medios o recursos a 
utilizarse y, sobre todo, del nivel de desarrollo cognitivo del estudiante; en el caso del 
estudiante universitario se ha de tomar en cuenta el nivel conceptual y, sobre todo, el 
categorial. 
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En la actualidad, el Constructivismo Pedagógico, ha introducido como estrategias de 
enseñanza y aprendizaje, a más de las anteriormente citadas, los modelos de organización 
conceptual: mapas mentales, redes, mapas y  esquemas  conceptuales; análisis 
proposicional y categorial; la práctica de la indisociabilidad entre la docencia y la 
investigación; el trabajo grupal y la reflexión. Todos estos procesos didácticos están 
fundamentados en el Constructivismo y en las corrientes de la sicología cognitiva de Piaget 
y Ausubel y en el constructivismo social de Vygotsky, esencialmente. 
 
A continuación consignemos  algunas Estrategias Didácticas con enfoque Constructivista, 
que se recomiendan para aplicar en los procesos de enseñanza y aprendizaje del Dibujo 
Artístico en la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador. 
 
Métodos Lógicos 
 
Debido a que la inducción y la deducción son procesos lógicos de razonamiento, los 
métodos pedagógicos necesariamente se fundamentan en ellos. Dialécticamente, son 
procesos contrarios y forman una unidad de tal manera que no puede darse el uno sin  la 
presencia del otro; lo que significa que se producen simultáneamente: cuando se deduce 
también se induce y cuando se induce también se deduce, por ello los métodos lógicos con 
propiedad científica se denominan inductivo-deductivo y deductivo-inductivo.  
 
Procedimientos Lógicos 
 
Los métodos sean lógicos o pedagógicos cumplen con su función de organizar los 
procedimientos que se siguen en el proceso de aprendizaje; en cambio, los procedimientos 
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tienen la función de organizar la materia de estudio: o toman las partes para estructurar el 
todo, o parten del todo para identificar las partes y sus interrelaciones. Por tanto, consisten 
en un conjunto de acciones que se realizan en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Los 
procedimientos viabilizan la aplicación de los métodos. 
  
Ahora bien, los  métodos lógicos trabajan con los procedimientos lógicos: análisis y 
síntesis, como formas simultáneas del  pensamiento que se producen en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje. Los dos procesos se efectivizan en el transcurso de los métodos 
pedagógicos. 
 
Métodos Didácticos 
 
Son procesos pedagógicos que organizan los procedimientos de tal manera que se 
determina un orden a seguir en las acciones tanto de enseñanza como de aprendizaje por 
parte del profesor y de los alumnos, respectivamente. 
 
Corrobora con esta ponencia la definición convencional de método, en el sentido de 
constituir el camino que se sigue para cumplir con una finalidad, con los objetivos 
propuestos en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 
  
Métodos didácticos son: el heurístico, el intuitivo, el de resolución de problemas o 
problémico, el analógico, el comparativo y los métodos conocidos para la lecto-escritura: 
silábico, fonético, de las palabras normales, el global puro y el global-analítico, entre otros. 
 
Procedimientos Didácticos 
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Los procedimientos lógicos analítico-sintético y síntético-analítico aplicados a los procesos 
de enseñanza y aprendizaje se constituyen en procedimientos didácticos. Constituyen el 
proceso obligado para todo conocimiento, porque son formas lógicas del pensamiento. De 
igual modo los procedimientos investigativos: observación, experimentación, entrevista, 
encuesta y demostración aplicados al proceso de enseñanza y aprendizaje se constituyen en 
procedimientos didácticos para mediar el aprendizaje en las aulas. 
 
Técnicas Didácticas 
 
Las técnicas didácticas son procesos pedagógicos que viabilizan la aplicación de los 
métodos, procedimientos y recursos. Los métodos y los procedimientos se aplican 
necesariamente, a través de alguna técnica. En el proceso de enseñanza y aprendizaje, con 
relación a un tema específico, se pueden utilizar algunas técnicas de manera simultánea y 
también de modo secuencial. 
 
En el proceso de enseñanza y aprendizaje de un tema determinado, por ejemplo, se puede 
seguir un método (deductivo-inductivo), operacionalizando procedimientos (análisis-
síntesis) y utilizando recursos a través de las técnicas de lluvia de ideas, exposición 
sistemática, interrogatorio y concluir el proceso elaborando algunos de los organizadores 
conceptuales, en trabajo de microgrupos.  
 
Técnica de Promoción de Ideas 
 
Caracterización de la Técnica 
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Se denomina también  lluvia, torbellino o tormenta de ideas. En el campo académico-
profesional es un trabajo intelectual que permite la interacción de un número reducido de 
participantes (8-10). En el campo educativo es aplicable al grupo clase. Consiste en que el 
grupo, en una situación de confianza, libertad e informalidad, es capaz de pensar en voz 
alta sobre un problema y en un tiempo determinado, para aportar criterios, opiniones y 
soluciones variadas. Estas aportaciones se las registra indiscriminadamente sin temor  al 
absurdo o a la incongruencia. Esta técnica permite una gran desinhibición y una absoluta 
libertad de expresión (MEC. Guía General. Secundaria Obligatoria. Marín Alvarez 
Hermanos. Madrid, 1992). 
 
Objetivos 
 
- Explorar los prerrequisitos básicos que tienen los estudiantes para la comprensión de ideas 
nuevas. 
 
- Establecer los esquemas conceptuales de partida para el proceso de enseñanza y 
aprendizaje en base de mapas mentales o semánticos de  pre-aprendizaje o de análisis 
proposicional. 
 
- Poner en crisis los esquemas conceptuales de partida propiciando diferentes opiniones 
sobre un tema específico. 
 
- Buscar soluciones a problemas mediante varias opiniones. 
 
- Desarrollar el pensamiento divergente, base de la creatividad. 
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- Fomentar el espíritu de cooperación y participación. 
 
- Detectar opiniones que permitan perspectivas o proyecciones de pensamiento frente a una 
problemática específica. 
 
Proceso 
 
- Seleccionar un tema o problema circunscrito a un área crítica o problemática de estudio. 
- Presentar el tema o problema. 
 
- Estimular la participación en los aportes y registrarlos indiscriminadamente sin tomar en 
cuenta orden alguno. 
 
- Identificar las ideas relevantes. 
 
- En el proceso de enseñanza y aprendizaje, estas ideas seleccionadas pasan a constituirse en 
suposiciones lógicas (hipótesis) que confrontadas entres sí permiten la crisis de los 
esquemas conceptuales de partida y la consiguiente expectativa motivacional de los 
estudiantes. 
 
Técnica Expositiva o Exposición Sistemática 
 
Caracterización de la Técnica 
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Es una técnica de instrucción frontal, adecuada para la transmisión de conocimientos, 
sujeta a un proceso para que cumpla su objetivo en el aprendizaje. 
 
Esta técnica ha sido desprestigiada debido al uso y abuso de ella en la enseñanza. Sin 
embargo, la técnica ofrece bondades en relación al uso que se la dé, pues “en la vida diaria 
observamos a miles de personas que buscan información por lo que sintonizan la radio y la 
televisión en búsqueda de un comunicación directa”. 
Puede ser utilizada tanto por el profesor como por los alumnos; es necesario combinarla 
con otras técnicas tales como la técnica demostrativa mediante ilustraciones, la técnica del 
interrogatorio y el diálogo para lograr una mayor participación del alumnado. Es 
importante al aplicar esta técnica que los alumnos obtengan información previa sobre la 
temática a fin de que se posibilite el diálogo, la discusión y la interacción social en el aula 
para la reconstrucción del conocimiento. (Miryan Solano y Sonia Alpízar, 
UNESCO/PNUD, RLA/86/023 ) 
 
Objetivos 
 
- Introducir al alumno en el estudio de una nueva temática, para generar inquietudes, 
expectativas, conocimientos de vocabulario nuevo y la presentación de los organizadores 
de contenido. 
 
- Recapitular la materia estudiada, aclarar conceptos y sistematizar la materia en estudio. 
 
- Responder a interrogantes e inquietudes cognitivas de los estudiantes. 
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- Ampliar, profundizar, aclarar o complementar conocimientos en el proceso de aprendizaje, 
luego de la aplicación de otras técnicas. 
 
- Abordar el tratamiento de temas extensos en tiempos cortos. 
 
- Presentar informes de trabajos científicos. 
 
          Proceso 
 
- Investigación profunda del tema a afrontarse por parte del expositor (alumnos y/o 
profesor). 
 
- Toma de conciencia de los objetivos por parte del profesor e información a los educandos, 
a fin de lograr actitud positiva y establecer compromisos de trabajo en el proceso de 
aprendizaje.  
 
- Explicitación de conocimientos previos. 
 
- Exposición sistemática del tema regido por el organizador estructural, interponiendo 
interrogantes que propicien el pensamiento heurístico e intuitivo de los educandos para la 
solución de los problemas cognitivos. 
 
- Recapitulación esquemática de la exposición y elaboración de conclusiones. 
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- Apertura de un diálogo para responder  inquietudes de los alumnos y así aclarar y reforzar 
el aprendizaje. 
 
- Emisión de criterios de valor sobre el conocimiento adquirido y las actuaciones adoptadas 
en el proceso de la clase, a fin de tratar las actitudes y los temas transversales pertinentes. 
         Recomendaciones 
 
          Lo que debe hacerse: 
 
- Utilizar un lenguaje claro y preciso. 
 
- Que se ajuste a la temática, motivo de la exposición. 
 
- Cumplir el proceso de la técnica. 
 
- Realizar la exposición con una gesticulación adecuada, vocalización apropiada, 
modulación necesaria de la voz y pausas que favorezcan la atención. 
 
- Organización adecuada del ambiente-aula para alcanzar un mayor grado de comunicación 
y captación. 
 
- Ilustar la exposición mediante diagramas, cuadros sinópticos, transparencias, flujogramas, 
etc., para lograr mayor claridad en el mensaje y concentrar la atención. 
 
 Lo que no debe hacerse: 
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- Salirse del tema de la exposición. 
 
- Detenerse en explicaciones poco relevantes. 
 
- Responder preguntas irrelevantes, mal intensionadas o desenfocadas del  tema. 
 
- Perder la serenidad, cordura y equidad frente a las cuestionantes. 
 
- Utilizar los recursos didácticos previstos. 
 
Técnica Interrogativa 
 
Miryam Solano y Sonia Alpízar, manifiestan que el interrogatorio es una técnica de 
comunicación directa que trabaja de manera integrada con la técnica expositiva. 
 
Tiene los siguientes propósitos: 
 
-Recordar conocimientos anteriores, necesarios para la comprensión  de un tema nuevo. 
- Motivar al alumno sobre el estudio de un tema, despertando la atención alrededor de un 
asunto. 
 
- Mantener la reflexión y guiar el razonamiento de los alumnos. 
 
- Diagnosticar la falta de comprensión conceptual y otras deficiencias  de los alumnos en 
su aprendizaje. 
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- Recapitular y sistematizar la materia estudiada. 
 
- Comprobar el rendimiento del aprendizaje cognitivo y metacognitivo. 
 
Las autoras recomiendan que  para implementar esta técnica,  conviene tomar en cuenta el 
uso de preguntas informativas, reflexivas y argumentales, las cuales deben ser claras, 
simples, adecuadas, interesantes, constructivas y abiertas. (Ibídem. /86/023) 
 
2.3.2. Categorías Científicas de la Variable Dependiente 
 
2.3.2.1 .Teorías Cognitivas del Aprendizaje 
 
Luego de un siglo de Conductismo en la educación de los países de la cultura occidental se 
ha podido determinar como alternativa más idónea la corriente cognitiva del aprendizaje.  
Para el propósito de la investigación, las teorías más representativas del aprendizaje desde 
el enfoque cognitivo son: la Teoría del Desarrollo Cognitivos por Equilibración entre la 
Asimilación y la Acomodación de Piaget; la Teoría  Socio-reconstruccionista Histórico-
cultural de Vygotski y la Teoría del Aprendizaje Significativo de Ausubel.  
 
Teoría de la Equilibración de Piaget 
 
Pozo, J. (1999) manifiesta que “Piaget distinguía entre aprendizaje en sentido estricto, por 
el que se adquiere del medio información específica, y aprendizaje en sentido amplio, que 
consistía en el progreso de las estructuras cognitivas por procesos de equilibración” 
(p.177). 
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El progreso de las estructuras cognitivas constituye la parte medular de la teoría del 
desarrollo cognitivo de Piaget. En ella, sostiene que el sujeto de un aprendizaje elemental, 
pobre, no desarrollado, avanza a otro más desarrollado, más complejo, rico en 
comprensión y extensión, tal es el caso que del aprendizaje sensorio-motor evoluciona al 
prelógico, de éste al lógico-concreto y de éste al lógico-abstracto o formal que es el más 
elevado. De esta base epistemológica, el Autor logra consolidar en la psicología cognitiva 
los llamados “estadios evolutivos del desarrollo cognitivo” de las personas, muy 
conocidos en los sistemas escolares. 
 
En la Teoría de la Equilibración, Piaget sostiene que “el desarrollo cognitivo no es 
consecuencia de la suma de pequeños aprendizajes puntuales, sino de un proceso de 
equilibración” entre la asimilación y la acomodación en el proceso de aprendizaje” (Pozo. 
Ob. Cit., p. 178)). 
 
Cuando el hombre, en función de sus esquemas conceptuales (esquemas asimiladores), se 
enfrenta al objeto del conocimiento  aprehende elementos de éste, los interpreta y se forma 
representaciones, nociones y conceptos, según los casos, es decir, conocimientos. A este 
proceso inicial del aprendizaje, Piaget lo denomina asimilación. Mediante ésta,  el sujeto, 
en primera instancia, a partir de sus esquemas conceptuales previos, da un significado al 
objeto (acomoda las características o propiedades del objeto del conocimiento a sus 
esquemas asimiladores previos); este significado  puede ser erróneo, medianamente  
erróneo o relativamente verdadero, porque corresponde a lo que el sujeto cree que es el 
objeto, mas no a lo que en realidad es. Lo importante es que incorpora elementos de la 
nueva información a la su estructura cognitiva, sin que necesariamente estos elementos se 
integren a  ésta. 
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Ahora bien, como se observa, esta primera fase del proceso del conocimiento constituye 
una apreciación subjetiva de la realidad, la cual en términos de Pozo diríamos, nos permite 
emitir juicios acerca  de cómo creemos que es la realidad; pero la verdad es que el ser de la 
realidad no depende de nuestras creencias, sino que ella “se rige  por sus propias leyes 
objetivas” (Pozo, 1999); pues, ésta está constituida por objetos que tienen  sus 
características, sus propiedades, sus elementos, sus relaciones, su esencia en sí, 
independiente del sujeto. Sin embargo de que la realidad es objetiva la apreciación 
subjetiva de la misma, por lo general, es confusa y ambigua cuando se inicia el 
conocimiento (asimilación)  pero  susceptible de ser superada en el proceso 
complementario del aprendizaje llamado acomodación. Mediante ésta, nuestros esquemas 
asimiladores se adaptan a la realidad (nueva información)  reestructurándose en función de 
ésta, dando lugar a una tercera información (información acomodada). 
 
En la acomodación el sujeto adapta la información que ya posee a la nueva información 
mediante un confrontamineto de dichas informaciones; esta confrontación le permite 
descubrir que hay elementos de sus esquemas previos que no concuerdan con los de la 
realidad o nueva información; entonces, se produce una reestructuración conceptual de sus 
esquemas previos, en función de la nueva información que también se modifica de manera 
recíproca. 
Carretero, M. (1993), en relación con la teoría de la equilibración de Piaget, manifiesta 
que los conceptos que vamos reestructurando en base de las nuevas informaciones que 
vamos asimilando no es otra cosa que la acomodación de nuestros esquemas conceptuales 
previos al nuevo conocimiento de la realidad. Él dice:  
 
El resultado final de la interacción entre los procesos de acomodación y 
asimilación es la equilibración, la cual se produce cuando se ha alcanzado un 
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equilibrio entre las discrepancias o contradicciones que surgen entre la 
información nueva que hemos asimilado y la información que ya teníamos y a la 
que nos hemos acomodado. (p. 35) 
 
 
Teoría del Aprendizaje Significativo de Ausubel 
 
Según Ausubel (1983), el aprendizaje significativo se produce cuando se relaciona 
sustancialmente la información nueva con la que el alumno ya sabe y cuando  éste adopta 
una actitud positiva para hacerlo así. (p. 37) 
 
El aprendizaje significativo se produce cuando, en el proceso de enseñanza y aprendizaje, 
se cumplen las siguientes condiciones: 
 
• Que el material de aprendizaje sea potencialmente significativo; esto es, que tenga 
significatividad lógica y psicológica. Significatividad  lógica, cuando  el material 
de aprendizaje tiene  estructura lógica interna, es decir, que sus elementos tengan 
significado propio y estén relacionados entre sí; significatividad psicológica, 
cuando el material de aprendizaje sea susceptible de relacionarse con los esquemas 
conceptuales previos que el alumno tiene. 
• Que el material de aprendizaje, en el proceso de enseñanza y aprendizaje, se 
relacione  con los conocimientos previos pertinentes que el alumno tiene sobre el 
mismo objeto de estudio. 
 
• Que exista actitud  positiva del alumno para el aprendizaje significativo, esto es, 
para relacionar la información nueva con sus conocimientos previos. 
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Conforme a lo expuesto, si el  alumno no explícita los conocimientos previos pertinentes 
para relacionarlos con la nueva información, el único camino que le queda es el 
aprendizaje repetitivo o memorístico. 
 
En este aspecto cabe destacar que la mediación social del aprendizaje constituye un 
elemento esencial para la construcción de aprendizajes significativos  no sólo  por las 
condiciones que plantea Ausubel, sino también por la ayuda, la guía, la orientación que le 
presta el profesor. 
 
Ahora bien, Ausubel diferencia dos tipos de aprendizaje: el repetitivo o memorístico y el 
significativo.  Los dos son mutuamente ortogonales y pueden adquirirse por recepción, o 
por descubrimiento.  No son dicotómicos ni se excluyen, más bien son parte de un mismo 
proceso, de un continuo   y  pueden coexistir.  La regla es que no puede haber 
reestructuración conceptual (aprendizaje significativo) si previamente no se ha producido 
acumulación asociativa (aprendizaje memorístico). 
 
... la mayoría de  las nociones adquiridas por el alumno, lo mismo dentro que 
fuera de la escuela no las descubre por sí mismo, sino que le son dadas (...). La 
mayor parte de la enseñanza en el salón de clases está organizada conforme al 
aprendizaje por recepción (...). El aprendizaje por descubrimiento ayuda a 
penetrar en el método científico, y conduce también al redescubrimiento de 
proposiciones conocidas (...)  En cualquier caso, los métodos de descubrimiento 
en la enseñanza difícilmente constituirán medios primarios y eficaces de 
transmitir el contenido de una disciplina académica. (Ibid, p. 34) 
 
 
El alumno de educación superior, generalmente, no está en capacidad de traer al aula la 
teoría científica adecuada para el proceso de aprendizaje y que él sea quien exponga para 
sus compañeros, por lo que esta tarea se torna en obligación ineludible del profesor. Se 
desprende entonces que  el aprendizaje de los contenidos de las diferentes disciplinas, 
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conforme avanza el desarrollo  cognitivo del alumno, es pertinente que se lo realice, con 
mayor frecuencia, a través de procesos receptivos verbales, esto es, a través de la lectura, 
de la exposición sistemática, la discusión, el debate, el interrogatorio, la entrevista, etc., 
como técnicas de enseñanza.  La aplicación del método científico como tal, en el proceso 
de enseñanza y aprendizaje, no corresponde al aprendizaje por descubrimiento, puesto que 
el alumno lo que hace es redescubrir los conocimientos y además, mediante un plan, él 
conoce la temática o problemática que es motivo de redescubrimiento. En cambio, el 
método científico, como tal, es inherente al descubrimiento de conocimientos nuevos. De 
ahí que el método científico, en el PEA, constituye más bien la estrategia pertinente para 
fusionar la investigación y la docencia como partes de un mismo proceso. En todo caso, el 
método experimental, en el proceso de enseñanza y aprendizaje, se utiliza no  para 
descubrir conocimientos nuevos, sino para verificar o probar los existentes, en base de la 
observación y de la experimentación. 
 
El MEC (1992) sostiene que el Aprendizaje Significativo es aquél que teniendo relación 
sustantiva con la estructura cognoscitiva de la persona que aprende sirve para resolver 
problemas cognitivos y prácticos de la vida real. (p.72). 
 
En la Guía General del Currículo del Sistema Educativo de España (1992) se define al 
término aprendizaje significativo como la “construcción de aprendizajes por parte del 
alumno, con la ayuda de la intervención didáctica del profesor, que relaciona de forma no 
arbitraria la nueva información con lo que el alumno ya sabe.” (p. 46) 
 
Para el criterio de las investigadoras el aprendizaje significativo es un aprendizaje 
construido o reconstruido por el alumno en base a la relación sustancial entre la 
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información nueva y los conocimientos previos, con la ayuda del profesor. Es el 
aprendizaje comprensivo, productivo, compartido y funcional que le sirve en un momento 
dado para resolver problemas académicos y de la vida práctica, cotidiana. Por lo general, el 
aprendizaje significativo está expresado en términos de capacidades o competencias. 
 
El Aprendizaje Significativo comprende la cognición y la metacognición; comprende, por 
tanto, al conocimiento y al metaconocimiento. Esto significa que en este tipo de 
aprendizaje el sujeto no solo adquiere el conocimiento, sino que, además conoce el 
conocimiento adquirido en su naturaleza, en su valor, en su funcionalidad, en su 
aplicabilidad y, a la vez, está en capacidad de aplicar a la resolución de problemas 
cotidianos de la escuela y de la vida social en que se desenvuelve: es un aprendizaje 
funcional, útil, aplicable a la resolución de problemas. Es un aprendizaje metacognitivo 
fundamentalmente. 
 
Características  
 
Entre las características fundamentales del aprendizaje significativo se registran las 
siguientes: 
• Implica una memorización comprensiva de lo que se aprende, es decir de los 
contenidos de aprendizaje. 
 
• Supone una reflexión crítica por parte del alumno (debe relacionar el material 
nuevo con la información que ya posee). 
 
• Comporta funcionalidad: lo que el alumno ha aprendido le sirve para efectuar 
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nuevos aprendizajes y enfrentarse a nuevas situaciones. 
 
• Es cotidianizado: se construye o se reconstruye en torno a las vivencias de la praxis 
del educando. 
 
Principios  
 
Asimilación activa del contenido de aprendizaje. 
 
Esto implica: 
 
• Clarificación de los objetivos que deben lograrse. 
 
• Predisposición activa del alumno para el aprendizaje significativo. 
 
• Motivación intrínseca. 
Construcción y modificación ( reconstrucción) de conceptos. 
 
Esto implica: 
 
• Promoción y afianzamiento de conceptos inclusores: organizadores 
estructurales, semántico conceptuales, de sentido y personales. 
 
• Presentación del material objeto de aprendizaje. 
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Diferenciación progresiva del contenido de aprendizaje.  
 
Esto implica: 
• Organización lógica del material de aprendizaje. 
 
• Secuenciación de los contenidos de aprendizaje. 
 
Reconciliación integradora de los contenidos de aprendizaje. 
 
Esto implica: 
 
• Potenciación de la organización cognoscitiva. 
 
• Enfoque crítico de los contenidos. 
• Superación de las disonancias cognitivas. 
 
Condiciones del Aprendizaje Significativo 
 
Las condiciones son requisitos que se deben cumplir tanto en los contenidos como en los 
procesos de aprendizaje. Son los siguientes: 
 
• El profesor debe partir de la preparación del alumno y de sus conocimientos 
previos (el bagaje de cuanto ha aprendido con anterioridad). 
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• El objeto de aprendizaje debe ser coherente y lógico (el alumno debe poder 
atribuirle significado e integrarlo en su estructura cognoscitiva). 
 
• El alumno debe estar motivado para realizar el aprendizaje. 
 
El aprendizaje significativo, en consecuencia implica lo siguiente: 
 
• El alumno construye / reconstruye su propio conocimiento. 
 
• El aprendizaje depende del grado de desarrollo operativo, y éste a su vez favorece 
la construcción de nuevos aprendizajes. 
 
• El alumno relaciona lo que aprende con los conocimientos que ya posee con las 
experiencias que tiene. 
 
• Da significado al material que es objeto de aprendizaje y construye o reconstruye 
sus propios conocimientos. 
 
Coll (1994) manifiesta que el aprendizaje significativo tiene relación sustancial con las 
estrategias constructivistas de enseñanza y aprendizaje, a tal extremo que se puede afirmar: 
aprendizaje significativo si y solo si es mediado bajo principios y estrategias del 
constructivismo pedagógico y didáctico. (Conferencia, audio cassette) 
 
Tipos de Aprendizaje Significativo 
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El aprendizaje significativo es de varias clases: aprendizaje significativo por subordinación 
o infraordinado, aprendizaje significativo supraordinado y aprendizaje significativo 
combinatorio o isoordinado.  
 
Aprendizaje Significativo Subordinado 
 
Es aquel que se adquiere por un proceso de diferenciación progresiva o infraordinación, de 
tal manera que es comprendido a la luz de los conceptos inclusores respectivos. Por 
ejemplo, los conceptos  triángulo, cuadriláteros, pentágonos, etc., se comprenden a la luz 
del concepto inclusor polígono. 
 
Aprendizaje Significativo Supraordinado 
 
Es el aprendizaje que resulta del proceso de supraordinación, es decir, de la observación de 
las características o propiedades particulares de los objetos, para luego, en base a sus 
características comunes, clasificarlos o incluirlos en una categoría o estructura conceptual 
de mayor abstracción. Por ejemplo el concepto vertebrado es supraordinado de los 
conceptos mamíferos, batracios, reptiles, aves y peces de los cuales es inclusor. 
 
Aprendizaje Significativo Combinatorio  
 
Es el aprendizaje que se construye en base al proceso de isoordinación. Se realiza entre 
conceptos de la misma extensión, de los cuales se establecen sus semejanzas y diferencias 
para ser comprendidos y definidos en función de sus características comunes o esenciales.  
Ejemplo, de la observación  de  plantas, animales y seres humanos, se puede establecer que 
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son seres vivos y llegar su definición  respectiva sobre las caraterísticas comunes y sus 
diferencias específicas. Se entiende que el proceso de isoordinación es el inicio del proceso 
de supraordinación de conceptos.  
 
Teoría Socio-Reconstruccionista de Vygotski 
 
Según Davidov (1987), el aprendizaje humano es un proceso personal de reconstrucción 
del conocimiento, mediatizado por factores sociales externos a la conciencia y por 
elementos sígnicos internos de la misma. (pp. 20-21). 
 
Según este criterio, la responsabilidad de aprender de aprender es personal de cada sujeto: 
nadie puede aprender por otro. Sin embargo, este aprendizaje se realiza dentro de un 
contexto de interacción social en el que se dan procesos simultáneos de socialización e 
individualización. 
 
El aprendizaje de los componentes culturales socializan al sujeto, además, ese mismo 
proceso permite la adquisición y desarrollo de  potencialidades internas que  lo 
individualizan y hace que el sujeto sea diferente a los demás. 
 
En relación con la categoría de proceso mediatizado, Vygotski afirma que la vida del 
hombre no sería posible si tuviera que valerse sólo del cerebro y las manos para 
relacionarse con la realidad, conocerla y transformarla.   Estas acciones son posibles, dice,  
sólo a través de instrumentos mediadores  (conocimientos,  lenguaje, signos, símbolos, 
instrumentos, utensilios) que constituyen un producto social y que son dados por la 
cultura. 
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Ahora bien, de acuerdo con Krivenko (1990), Vygotski sostiene que mientras la actividad 
externa del sujeto está mediatizada por estos instrumentos que le permiten relacionarse 
con la realidad,  su actividad interna  psicológica, en cambio, está mediatizada sólo por 
signos y símbolos,  productos de la vida social, de los cuales el más importante es el 
lenguaje, en el que las leyes de la evolución biológica ceden lugar a las leyes de la 
evolución histórico-social, pues, “el ser humano ha desarrollado el aparato articulador del 
lenguaje más perfecto de los seres vivos,  gracias a su vida socio-cultural”. (p. 85) 
  
La ley genética general del desarrollo cultural  formulada por Vygotski, expresa que “en el 
desarrollo psíquico del niño toda función aparece en escena dos veces, en dos planos;  
primero entre las personas, como una categoría interpsíquica y luego dentro del niño como 
una categoría intrapsíquica. Esta ley se refiere por igual a la atención voluntaria, a la 
memoria lógica, a la formación de conceptos, al desarrollo de la voluntad...” (Davidov, p. 
6).  
A esta ley  se  conoce con el nombre de  “ley de doble formación de las funciones 
psíquicas superiores”,  la  cual aplicada al proceso del conocimiento permite comprender 
que el aprendizaje es un proceso  socialmente mediatizado. 
 
Esto significa que  el conocimiento es un componente cultural que se manifiesta 
inicialmente en forma de relación social, o proceso  interpersonal, a través de signos 
externos (palabras, símbolos); luego se realiza el proceso intrapersonal  de 
construcción/reconstrucción de significados o de interiorización del conocimiento, con lo 
que éste comienza a existir como actividad  interna individual del ser humano,  actividad 
que se apoya en “signos internos” (Ibídem, 6). 
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2.3.2.2  Aprendizaje por Reestructuración Conceptual 
 
Dentro de las teorías del aprendizaje por reestructuración conceptual, están las teorías 
cognitivas de Piaget, de Vygotski y Ausubel.  
Para Piaget los esquemas asimiladores previos son los se reestructuran en base al proceso 
de asimilación de la información nueva y de la acomodación de la información previa y de 
aquella. 
 
Para Vygotski, hay dos procesos mediante los que el sujeto interioriza y se apropia de los 
componentes culturales: una interpsíquica o interpersonal y una intrapsíquica o 
intrapersonal.  
 
En esta última se produce en la mente del sujeto una interacción entre los significados 
interiorizados de la cultura social y los significados de la cultura personal, proceso 
dialéctico con el cual se reconstruye el conocimiento en el que los dos componentes son 
reestructurados. 
 
Ausubel categóricamente manifiesta que el factor más importante en el proceso de 
aprendizaje es lo que estudiante conoce con anterioridad sobre lo que va a aprender; es 
decir, lo que él aprendió en su contacto espontáneo con la realidad y que no son 
conocimientos científicos. A estos tipos de conocimiento lo denomina conocimientos 
previos, los que en el proceso de aprendizaje son reestructurados.  
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2.3.2.3  Aprendizaje Significativo del Dibujo Artístico 
 
En la Guía General del Currículo del Sistema Educativo de España (1992) define al 
término Aprendizaje Significativo como la “... construcción de aprendizajes por parte del 
alumno, con la ayuda de la intervención didáctica del profesor, que relaciona de forma no 
arbitraria la nueva información con lo que el alumno ya sabe.” (p. 46). 
 
En el Dibujo Artístico, como en las demás disciplinas del currículo, el Aprendizaje 
Significativo es un aprendizaje construido o reconstruido por el alumno en base a la 
relación sustancial entre la información nueva y los conocimientos previos, con la ayuda 
del profesor. Es el aprendizaje comprensivo, productivo, compartido y funcional que le 
sirve en un momento dado para resolver problemas académicos y de la vida práctica, 
cotidiana. Por lo general, el Aprendizaje Significativo, en el Dibujo Artístico,  está 
expresado en términos de capacidades o competencias. 
 
El Aprendizaje Significativo comprende la cognición y la metacognición; comprende, por 
tanto, al conocimiento y al metaconocimiento. Esto significa que en este tipo de 
aprendizaje el sujeto no solo adquiere el conocimiento, sino que, además conoce el 
conocimiento adquirido en su naturaleza, en su valor, en su funcionalidad, en su 
aplicabilidad y, a la vez, está en capacidad de aplicar a la resolución de problemas 
cotidianos de la universidad y de la vida social en que se desenvuelve: es un aprendizaje 
funcional, útil, aplicable a la resolución de problemas. Es un aprendizaje metacognitivo 
fundamentalmente. 
 
2.3.2.4  Aprendizaje por Competencias del Dibujo Artístico 
 
La palabra competencia  tiene varias acepciones, puesto que es un término polisémico. Su 
significado puede concebirse desde diferentes ámbitos de la actividad humana, por lo que 
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es necesario distinguir y clarificar el concepto de competencia que se aplica en el campo 
educativo:  
 
Competir en el ámbito del comercio, competir en el ámbito de los deportes, competencia o 
incumbencia que se atribuye en el ámbito legal, función que corresponde a un estamento o 
al desempeño de un puesto y en educación, la competencia es el saber hacer dentro de un 
contexto (Tobón, 2006, p. 44).  
 
Para formar a la persona completa como hacedor del arte es indispensable que la educación 
en artes plásticas y específicamente en la asignatura  Dibujo Artístico involucre lo  
intelectual, lo emotivo, lo afectivo y un progresivo desarrollo de niveles operativos que 
encausan el desarrollo de actitudes, capacidades, conocimientos, hábitos necesarios para 
percibir y comprender el arte en sus más variadas expresiones y contextos histórico-
sociales. 
 
Además es una disciplina que estudia el desarrollo del arte y su estrecha relación con la 
realidad,  está vinculada a la vida, a las relaciones humanas, al trabajo, a la ética, a la 
moral. Estas características giran  en torno a los cuatro pilares fundamentales del 
conocimiento: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a 
ser. 
 
Como se observa, el significado de competencia se ubica en el nivel operativo, en el de uso 
y aplicación de los saberes (saber, saber hacer, saber ser) para la resolución de los 
problemas. En el campo educativo, por tanto, se las ha de comprender como resultados de 
aprendizaje complejo; esto es aprendizajes que corresponden al pensamiento complejo; 
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pues las competencias son construidas intencionalmente como propósitos que se han de 
alcanzar en los procesos de enseñanza y aprendizaje (Gallego Badillo Rómulo, en Tobón, 
Sergio, 2006, p. 9) 
 
Esto significa que las competencias se las construye y reconstruye de acuerdo con el 
contexto en el que se las aplica. Su significación es esencialmente operativa porque se las 
demuestra en los desempeños sociales.  
 
En el caso de la construcción y reconstrucción de competencias, su planteamiento ha de 
especificar con precisión desde qué teoría de la cognición se está planteando, la cual, en 
ningún caso, puede ser la del conductismo operante, ya que N. Chomsky fue quien las 
retomó para la elaboración de una teoría del lenguaje opuesta a los presupuestos 
behavioristas. En consecuencia, los objetivos, los logros y las competencias, en estricto 
rigor conceptual y metodológico, no se refieren a lo mismo, y es esto sobre lo cual los 
educadores tienen, indispensablemente, que establecer diferencias. (Ibídem, p. 10) 
 
Según Tobón, Sergio (2006),  “… en la formación de competencias (…) los 
conocimientos, las actitudes y las destrezas/acciones no aparecen como 
componentes separados, una característica del currículo tradicional, sino como 
elementos integrados en el desempeño, (…), pues no son suficientes los 
conocimientos para resolver problemas contextualizados si no se dispone de la 
motivación para hacerlo y de las capacidades y procedimientos para la actuación” 
(p. 1). 
 
 
Por otra parte, el aprendizaje de las competencias es sistémico, holístico y sinérgico; esto 
es que los elementos de su estructura se aprenden de manera integrada o simultánea, no de 
una en una y por procesos de repetición, sino por procesos de cognición y metacognición. 
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Se trata del saber hacer con base en el conocimiento, pero también con la comprensión de 
lo que se hace y para qué se hace. 
 
Se  considera  como competencia a la posesión de conocimientos, habilidades, destrezas y 
actitudes que permiten el dominio de la realización de una actividad en un contexto 
determinado. 
 
La  competencia es suma es el dominio de los tres saberes: el  saber, saber hacer y  saber 
ser.  
Lo que significa que la competencia no es sólo la posesión de los saberes, sino 
fundamentalmente la capacidad de su utilización en los desempeños académicos y sociales. 
 
Lo expuesto corrobora una vez más para afirmar la validez del principio epistemológico de 
enfoque cognitivo: “… el conocimiento como base, como medio y como meta del 
aprendizaje y del pensamiento,…”  (Juan Mayor, p. 51), como alternativa al principio 
conductual: Las conductas expresadas en los objetivos rigen la selección de los contenidos 
y las experiencias de aprendizaje. (Hilda Taba,  p. 261) 
 
Capacidades 
 
Las capacidades son aptitudes para hacer, conocer y sentir (MEC. Madrid, 1992).  Son 
particularidades psicológicas de la persona de las cuales depende - de acuerdo con el tipo 
de aprendizaje que se ejecute y educación que se imparte - la adquisición de 
conocimientos, habilidades y hábitos. 
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Nuestro criterio es que de las capacidades depende la adquisición y desarrollo de 
conocimientos, habilidades, destrezas, competencias, actitudes y valores, pero que no se 
reducen individualmente a dichas categorías formativas. 
 
Las capacidades son características complejas de la personalidad que combinan de manera 
múltiple e integradamente conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes, valores y 
aptitudes a través de las actividades que desempeñan los seres humanos.  
 
Según Mayor (1993), la formación y desarrollo de capacidades, es decir, la adquisición de 
conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes, valores  referidos a actividades 
específicas, demanda de procesos integrados de aprendizaje en los cuales, “el  
conocimiento es base, medio y meta del pensamiento y del aprendizaje” (p.51). 
Indudablemente, el conocimiento se constituye en el insumo mediante el cual se formarán 
las mencionadas características cuantitativas de las capacidades. 
 
En el campo del arte, 
 
Un principio básico de la concepción marxista sobre el artista y la creación es que 
para crear el arte se necesita determinados dones, determinados talentos 
congénitos. Compositor, artista, pintor no se puede llegar a ser por el mero deseo. 
Obligatoriamente debe darse la presencia  de unas capacidades creadoras 
particulares que denominamos talento. (Koprinarov. 1990, p. 46)  
 
 
 
Como el ejercicio de cada disciplina  artística requiere de capacidades específicas,  no se 
puede definir el talento artístico de manera general. Sin embargo, podemos citar algunas 
capacidades generales que forman el talento artístico: percepción integra de la realidad, 
gran afectividad, vislumbrar  la esencia de los objetos y fenómenos (intuición: fantasía e 
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inspiración) (Ibid, p.47). Sin embargo, el talento del artista se realiza  también  condiciones 
sociopolíticas y económicas  convenientes (Vygostki). 
 
De gran valía para el desarrollo del talento artístico es la experiencia vital directa del artista 
por el conocimiento que se transforma en una fuerza motriz,  por eso el artista debe estar al 
tanto y participar en los procesos sociales para  descubrir en ellos lo que es valioso para la 
expresión artística. 
 
Otro factor vital es la cosmovisión del artista, es decir la visión sistémica de los 
fenómenos. Esto ayuda a la capacidad creadora: adicionalmente  se  requiere maestría en el 
dominio de  las técnicas del arte y la capacidad  de conocer la realidad. 
 
Conocimientos  
 
En el término conocimiento se distinguen dos elementos importantes: la cognición que 
comprende los contenidos disciplinares aprendidos significativamente, más los procesos 
psicológicos de la cognición que se realizan en el proceso del conocimiento, por una parte; 
y por otra la metacognición que comprende el conocimiento de los procesos de la 
cognición; es decir el conocimiento del cómo de dichos procesos, y de la naturaleza y valor 
del conocimiento y de la experiencia adquiridos. La metacognición es un conocimiento de 
segundo grado o segundo nivel; es el conocimiento del conocimiento adquirido en el 
proceso de enseñanza y aprendizaje. Pues, del conocimiento y la experiencia adquiridos es 
necesario conocer su naturaleza, su valor, su funcionalidad, su trascendencia. 
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Cabe puntualizar que el aprendizaje significativo es esencialmente metacognitivo, 
comprensivo, reflexivo crítico, productivo y funcional. 
 
Habilidades 
 
Las habilidades son disposiciones biopsicológicas que tienen los seres humanos para 
utilizar el conocimiento en la realización de actividades con eficiencia, sin que 
necesariamente constituyan destrezas  (Petrovsky). Estas luego de manifestarse en ese 
proceso de aprendizaje inicial, pueden llegar a cierto grado de dominio, es decir  a  
convertirse en una destreza, en un hábito. (Krivenko, 1990)  
 
Destrezas 
 
Las destrezas son habilidades desarrolladas, automatizadas, mecánicas complementarias de 
una capacidad que permiten realizar las actividades con cierto grado de automatismo y 
perfección, pero cada vez, con menor intervención del pensamiento. Una destreza en cierto 
modo constituye un hábito; pues, constituye la realización de una actividad sin mayor 
intervención de la conciencia. 
 
El ser humano necesita del aprendizaje de destrezas, de  automatismos que vayan más allá 
de las habilidades como simples predisposiciones para lograr desempeños con eficiencia y 
eficacia en la vida y el trabajo; pero dichos aprendizajes deben realizarse de manera 
integrada, sistemática y sistémica como partes de las capacidades, mas no atomizadamente, 
de manera fragmentaria, como se lo ha venido realizando mediante la pedagogía 
conductista. 
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Actitudes 
 
Las actitudes hacen referencia a la disposición interna de la persona a valorar favorable o 
desfavorablemente una situación, un hecho, etc.; predisposición para actuar, tendencia 
estable a comportarse de determinada manera. Las actitudes constituyen uno de los tipos de 
contenido del currículo (MEC. Ibídem. p. 81) 
 
Valores 
 
Los valores son contenidos de aprendizaje referidos a creencias sobre aquello que se 
considera deseable. Principios normativos de conducta que provocan determinadas 
actitudes. (MEC. Ibídem, p. 90) 
 
Aptitudes 
 
Las aptitudes son predisposiciones anatomofisiológicas congénitas que traen los seres 
humanos como disposiciones internas y que constituyen elementos importantes en la 
formación y desarrollo de las capacidades. Ejemplo: “Para las capacidades preferentemente 
en la actividad motora esa predisposición puede ser la labilidad del sistema neuromuscular, 
para las capacidades intelectuales, la movilidad del sistema nervioso, la buena irrigación 
sanguínea del cerebro, etc.” (M. Krivenko. Ibídem, p. 290) 
 
Competencias 
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Las competencias constituyen la operatividad de las capacidades; por tanto, implican la 
presencia de un conjunto de capacidades. Los criterios de evaluación referidos a los 
aspectos cuantitativos del aprendizaje deben expresarse en términos de competencias, y 
con éstos deben formularse también los aprendizajes referidos a actitudes y valores. 
 
Si científicamente, está determinada la concepción sistémica de las capacidades y 
competencias, ¿por qué se ha de planificar atomizada y fragmentadamente los aprendizajes 
por destrezas específicas aisladas, de la misma manera como se lo hacía con los objetivos 
operacionales medibles y observables propios del conductismo?  Más aún, si sabemos que 
los objetivos operacionales constituyen la expresión genuina de destrezas aisladas y 
atomizadas, que son evidentemente anti-intelectualistas, antihumanistas, antivalóricas y 
mecanicistas, aunque éstas puedan ser intelectuales o socio-afectivas.  
 
2.3.3  Hipótesis 
 
La aplicación de las estrategias didácticas constructivistas incide positivamente en el 
aprendizaje por competencias del Dibujo Artístico en los estudiantes del tercer y cuarto 
semestres de la Facultad de Artes de la Universidad  Central del Ecuador, en el año lectivo 
2010-2011.   
 
2.3.4 Señalamiento de Variables 
 
Variable Independiente: Estrategias Didácticas Constructivistas. 
 
Variable Dependiente: Aprendizaje por Competencias del Dibujo Artístico. 
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CAPÍTULO III 
 
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
3.1  Enfoque de la investigación 
 
El enfoque epistemológico, con el que se ha realizado la investigación es positivista en 
cuanto se determinan variables metodológicas y de aprendizaje de las Artes que serán 
observadas y medidas mediante pruebas pedagógicas pre-test y post-test, a fin de comparar 
los resultados de aprendizaje antes y después de la aplicación de la variable independiente.  
 
Por otra parte, en consideración del objetivo de la investigación se ha trabajado también 
con el enfoque crítico-propositivo una vez que no se trata solo del conocimiento del 
fenómeno, sino en especial de establecer alternativas de solución al problema de las 
deficiencias en el aprendizaje del Dibujo Artístico, en términos de competencias, a fin de 
me mejorar los procesos pedagógicos en el aprendizaje del Arte en la Educación Superior.  
 
3.2  Modalidades Básicas de la Investigación 
Bibliográfica – documental 
Como es de oficio, para la elaboración del marco teórico se ha obtenido la información 
filosófica, científica y artística, mediante la investigación bibliográfica-documental, con la 
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aplicación de la Técnica del Fichaje; esto es a través de las fichas bibliográficas y 
hemerográficas para la descripción de las características de la fuentes de consulta, y las 
fichas mnemotécnicas para el registro de la información recopilada. 
 
De Campo 
 
Esta modalidad de investigación se aplicó en cuanto la observación, mediante  procesos 
cuanti-cualitativos, se realizó en el lugar de los hechos; es decir en el aula - taller de dibujo 
artístico de la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador. 
 
3.3  Tipos de Investigación 
 
Investigación Exploratoria 
 
Con el propósito de obtener inicialmente mayores evidencias útiles para estructurar y 
formular el problema de investigación y la respectiva hipótesis se realizó una investigación 
exploratoria sobre el ambiente y las circunstancias pedagógicas y de aprendizaje en las que 
se realiza el desarrollo de esta asignatura. 
 
Investigación Cuasi-experimental 
Por el nivel o alcance es una investigación de asociación de variables porque establece la 
relación existente entre las dos variables indicadas: Estrategias Didácticas Constructivista y 
aprendizaje del Dibujo Artístico por competencias, utilizando la estrategia investigativa 
pre-prueba, post-prueba. 
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3.4  Población y Muestra 
 
En vista de que la población es pequeña, 36 estudiantes, no se aplicó muestreo en el trabajo 
científico, realizándose por tanto, la investigación en toda la población o universo. 
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Operacionalización de Variables 
 
Variable Independiente: Estrategias Didácticas Constructivistas 
 
CONCEPTUALIZA
CIÓN 
DIMENSIO
NES 
INDICADORE
S 
ÍTEMS TÉCNICA
S/ 
Instrumen
tos 
 
 
Son sistemas 
integrados de métodos, 
procedimientos y 
técnicas aplicados al 
proceso de mediación 
del aprendizaje 
significativo por 
competencias, en el 
caso del Dibujo 
Artístico en la 
Educación Superior. 
 
 
 
Métodos 
 
 
 
 
 
 
Procedimien
tos 
 
 
 
 
 
 
Técnicas         
Lógicos        
Inductivo       
Deductivo              
De investigación 
Científico      
Analógico       
Comparativo  
Pedagógicos  
Intuitivo        
Heurístico       
Resolución de 
problemas 
 
Lógicos           
Análisis                  
Síntesis 
De investigación  
Observación     
Experimentación  
Pedagógicos 
Observación 
directa  
Observación 
simulada 
 
Interrogatoria 
Exposición   
Demostración 
Experimental del 
Dibujo Artístico 
Manejo de 
materiales 
 
Aplicar la 
perspectiva al 
dibujo de un 
objeto. 
Describir el 
claroscuro de los 
grabados de Goya 
y Rembrandt 
 
 
 
 
Analizar la 
perspectiva 
atmosférica en la 
obra de arte 
renacentista “La 
Gioconda” de  
Leonardo da Vinci 
Observar los 
procedimientos de 
técnicas mixtas del 
dibujo 
 
Experimentar el 
estudio del 
claroscuro. 
Demostrar 
dominio técnico de 
materiales 
gráficos. 
 
Técnica: 
Prueba 
pedagógica 
Instrumen
to: 
Cuestionari
o de 
ejecución 
 
Cuadro No. 1: Variable Independiente 
Elaborado por: el Investigad
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Operacionalización de Variables 
 
Variable Dependiente: Aprendizaje por Competencias del Dibujo Artístico 
 
CONCEPTUALIZA
CIÓN 
DIMENSIO
NES 
INDICADORE
S 
ÍTEMS TÉCNICA
S/ 
Instrumen
tos 
Conjunto integrado de 
conocimientos, 
habilidades, destrezas, 
actitudes y valores 
adquiridos y 
desarrollados por los 
estudiantes en el 
proceso de enseñanza y 
aprendizaje que tienen 
una relación sustancial 
con la estructura 
cognitiva del sujeto y 
sirven para resolver 
problemas académicos 
y prácticos de la vida 
real, focalizados en el 
Dibujo Artístico.  
 
 
 
Conocimient
os 
 
 
 
 
 
       
Habilidades / 
Destrezas 
 
 
 
 
 Actitudes / 
Valores 
Datos 
Hechos 
Conceptos 
Principios y 
Teorías del 
Dibujo Artístico   
 
 
Habilidades y 
destrezas: 
intelectivas, 
psicomotoras y 
socio-afectivas 
referidas al 
Dibujo Artístico                 
 
   
 Del factor 
cognoscitivo 
(valores del 
conocimiento)           
Del factor 
asociativo 
(valores para los 
otros)                    
Del factor yoico 
(valores para sí 
mismo)  
Demuestran la 
perspectiva 
aplicada en el 
dibujo 
Describen el 
claroscuro 
empleado en los 
grabados de Goya 
y Rembrandt 
 
Analizan la 
perspectiva 
atmosférica en la 
obra de arte 
renacentista “La 
Gioconda” de 
Leonardo da Vinci 
Observan los 
procedimientos de 
técnicas mixtas del 
dibujo 
 
Experimentan el 
estudio del 
claroscuro. 
Demuestran 
dominio técnico de 
materiales 
gráficos. 
Técnica:  
Prueba 
pedagógica 
Instrumen
to: 
Cuestionari
o de 
ejecución 
 
Cuadro No. 2: Variable Dependiente 
Elaborado por: el investigador 
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3.5  Técnicas e Instrumentos de Investigación 
 
Técnica: Encuesta dirigida a estudiantes del tercer y cuarto semestres de la Facultad de 
Artes de la Universidad Central.  
 
Instrumento: Cuestionario estructurado de preguntas cerradas. 
 
Validez y Confiabilidad 
 
Estas características de los instrumentos de recolección de datos y de la información 
obtenida se consiguió mediante: 
 
La elaboración de los instrumentos a partir de la matriz de operacionalización de Variables. 
En ésta se determinó con claridad las variables, dimensiones, indicadores e ítems en 
términos fidedignos, es decir, que todas las personas las entiendan con el significado que 
han sido definidas para la investigación; en términos empíricos, es decir, que de alguna 
manera sean verificables en la realidad, que sean posibles de medirse y observarse; en 
términos válidos, es decir, que los términos utilizados designen exactamente el fenómeno 
que se estudia. 
La validación de los instrumentos se realizó mediante una consulta a expertos sobre la 
consistencia, propiedad y pertinencia que éstos tienen con respecto a los propósitos 
investigativos. 
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3.6  Confiabilidad de los Instrumentos 
 
Se obtuvo mediante los siguientes procedimientos: 
 
 - Aplicación de lineamientos científicos y técnicos establecidos para elaborar 
cuestionarios de las encuestas. 
 
 - Realización de un pilotaje de los cuestionarios para detectar las posibles 
ambigüedades y errores en su estructura, a fin de efectuar las correcciones necesarias antes 
de su aplicación. 
 
De esta manera se logró que los instrumentos midan lo que realmente se propone medir 
(validez), y que midan con la exactitud que se pretende medir (confiabilidad). 
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Plan de Recolección de la Información 
 
PREGUNTAS  BÁSICAS EXPLICACIÓN 
1. ¿Para qué? Para observar la relación existente 
entre las estrategias didácticas 
constructivistas y el aprendizaje del 
Dibujo Artístico por competencias.    
2. ¿De qué personas u objetos? Sujetos:  
- Estudiantes del tercer y cuarto 
semestres de la Facultad de Artes.  
3. ¿Sobre qué aspectos? - Sobre los aspectos determinados en 
las matrices de variables.    
4. ¿Quién? ¿Quiénes? El Investigador dirigirá los talleres de 
Dibujo Artístico organizados por temas 
específicos de ejecución.  
5. ¿Cuándo? Tercer y cuarto semestres del año 
2010-2011. 
6. ¿Dónde? En las aulas de la Facultad de Artes de 
la Universidad Central.   
7. Cuántas veces? 2 veces: pilotaje y aplicación de las 
pruebas pre-test y post-test.  
8. ¿Qué técnicas de recolección? Encuesta, observación y pruebas 
pedagógicas de ejecución. 
9. ¿Con qué? Cuestionario estructurado 
10. ¿En qué situación? Reunidos en varias aulas en condición 
de talleres de investigación artística. 
 
Cuadro No. 3: Plan de recolección de la información.  
Elaborado por: el investigador en base al modelo de Herrera, Luis y otros,  (2004), p. 
124. 
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3.7  Plan para el Procesamiento de la Información 
 
• Revisión crítica de la información recogida, es decir, limpieza de la información 
defectuosa: contradictoria, incompleta, no pertinente, etc. 
 
• Repetición de la recolección,  en ciertos casos individuales para corregir fallas de 
contestación. 
 
• Tabulación en  cuadros, según  las variables de la  hipótesis: cuadros de una sola 
variable, cuadro con cruce de variables, etc. 
 
• Manejo de información (reajuste de cuadros con casillas  vacías o con datos tan 
reducidos cuantitativamente, que no influye significativamente en los análisis). 
 
• Estudio estadístico de datos para presentación de resultados. 
 
3.8  Análisis e Interpretación de Resultados 
 
• Análisis de los resultados estadísticos  destacando tendencias o relaciones 
fundamentales de acuerdo con los objetivos e hipótesis. 
 
• Interpretación de los resultados, con apoyo del marco teórico, en el aspecto 
pertinente. 
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• Comprobación de hipótesis. Para la verificación estadística con la posible asesoría 
de un especialista. 
 
• Establecimiento de conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO IV 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 
4.1  Pruebas Pedagógicas del Dibujo Artístico 
 
Puntajes de la prueba pre-test de la asignatura de Dibujo Artístico aplicada a estudiantes 
del tercer y cuarto semestres de la Facultad de Artes de la Universidad Central del 
Ecuador, tercer semestre del el año lectivo 2010-2011.  
 
16 – 15 - 12  – 8 – 10 - 12 – 14 – 13 – 17 – 18 – 15 – 19 – 17 – 16 – 18 – 15 – 12 – 14 – 13 
– 11 – 9 – 17 – 18 – 19 – 17 – 16 – 15 – 14 – 12 – 14 – 12 – 14 – 9 – 10 – 17 – 8 – 10 – 14. 
 
Amplitud Total  = Xg – Xp 
               19 – 8 = 11 
               11 + 1 = 12 
               12 ÷ 4 = 3 
Ancho del Intervalo  = 3 
Intervalos Yi fi Yi . fi Ji Ji2 Ji2 . fi
17   -   20 19 10 190 4.7 22.09 220.9
14   -   16 15 13 195 0.7 0.24 3.12
11   -   13 12 8 96 - 2.3 5.29 47.20
  8   -   10 9 7 63 - 5.3 28.09 196.63
38 544 467.85  
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X 
∑

 Ji  Yi 
 X    S 	
.

 
X 


 Ji  19 
 14.3     
.

 
X  14.3 Ji  4.7       12.31 
 ______________ 
 Ji  15 
 14.3      √12.31 
 Ji  0.7       3.5 
 __________________ 
 Ji  12 
 14.3 
 J$  
2.3 
 __________________ 
 Ji  9 
 14.3 
 Ji  
5.3 
 
Z& 
'(	
)
  Z 
'(	
)
  Z 
'(	
)
  Z 
'(	
)
 
Z& 
&*(&,
,
  Z 
&(	&,
,
  Z 
&(	&,
,
  Z 
*(&,
,
    
Z&	 		
,
,
  Z	 		
,,
,
  Z	 		
(,
,
  Z 		
(,
,
 
Z&	  		1,3 Z	  		0,2  Z	 	
0,65  Z	 	
1,51 
 
Puntajes de la prueba post-test de la asignatura de Dibujo Artístico, aplicada a estudiantes 
del tercer y cuarto semestres de la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador 
del año lectivo 2010-2011.  
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16 – 17 - 20 – 19 – 17 - 15 – 20 – 17 – 19 – 18 – 18 – 12 – 19 – 20 – 19 – 19 – 18 – 17 – 
18 – 16 – 12 – 18 – 15 – 14 – 18 – 19 – 16 – 18 – 20 – 16 – 19 – 15 – 18 – 17 – 16 – 18 – 
19 – 9. 
 
Amplitud Total  =  Xg – Xp 
        20 – 9 = 11 
        11 + 1 = 12 
        12 ÷ 4 = 3 
Ancho del Intervalo  = 3 
 
Intervalos Yi fi Yi . fi Ji Ji2 Ji2 . fi
18   -   20 19 21 399 1,74 3,02 63,42
15   -   17 16 13 208 -1,26 1,58 20,54
12   -   14 13 3 39 -4,26 18,14 54,42
  9   -   11 10 1 10 -7,26 52,70 52,7
38 656 191,08  
 
X 
∑

 Ji  Yi 
 X    S 	
.

 
X 


 Ji  19 
 17.26     
&*&.,

 
X  17.26 Ji  1.74       5.02 
 __________________ 
 Ji  16 
 17.26      √5.02 
 Ji  
1.26       2.24 
 __________________ 
 Ji  13 
 17.26 
 Ji  
4.26 
 __________________ 
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 Ji  10 
 17.26 
 Ji  
7.26 
 
Z& 
'(	
)
  Z 
'(	
)
  Z 
'(	
)
  Z 
'(	
)
 
Z& 
&*(&.
.
  Z 
&(&.
.
  Z 
&(	&.
.
  Z 
&,(&.
.
    
Z&	 		
&.
.
  Z	 		
(&.
.
  Z	 		
(.
.
 Z 		
(.
.
 
Z&	  		0.77 Z	 	
0.56  Z	 	
1.90  Z	 	
3.24 
 
4.2  Verificación de la Hipótesis 
 
La aplicación de las estrategias didácticas constructivistas, incide positivamente en el 
Aprendizaje Significativo del Dibujo Artístico de los estudiantes del tercer y cuarto 
semestres de la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador en el año lectivo 
2010-2011. Es la hipótesis que se prueba mediante este trabajo de investigación, a través 
del análisis estadístico con la aplicación de la Prueba de Significación Z de Promedios a 
los puntajes de las pruebas pedagógicas pre-test / post-test, con el 95% de probabilidades 
de acierto y el 5% de margen de error.  
 
4.3  Verificación Estadística 
 
Modelo Lógico 
 
Ho: No existe diferencia significativa entre la Probabilidad de los puntajes Z de Promedios 
de los mayores puntajes medios de la Prueba Pre-test y la Probabilidad de los puntajes Z de 
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Promedios de los mayores puntajes medios de la Prueba Post-test, con el 95% de 
probabilidad de acierto y el 5% de margen de error. 
 
H1: Existe diferencia significativa entre la Probabilidad de los puntajes Z de Promedios de 
los mayores puntajes medios de la Prueba Pre-test y la Probabilidad de los puntajes Z de 
Promedios de los mayores puntajes medios de la Prueba Post-test, con el 95% de 
probabilidad de acierto y el 5% de margen de error, observándose la ubicación del mayor 
porcentaje de calificaciones de la asignatura de Dibujo Artístico, en los mayores puntajes 
medios de la Prueba Post-test.  
 
Modelo Matemático 
Ho: Y2<  Y1 
H1: Y2>  Y1 
 
Modelo Estadístico 
Z 
Yi 
	X
S
 
 
Cuadro Comparativo de los Puntajes Z de las Pruebas Pre-test / Post-test 
 
PRE – TEST POST - TEST 
Z1 = 1.3 
Z2 = 0.2 
Z3 = -0,65 
Z4 = -1.51 
Z1 = 0.77 
Z2 = -0.56 
Z3 = -1.90 
Z4 = -3.24 
 
Cuadro No. 4: Cuadro Comparativo de Puntajes. 
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4.4  Cálculo de la Probabilidad de los puntajes Z de la Prueba Pre-test 
 
Probabilidad: Porcentaje de casos que se ubican entre los mayores puntajes medios (15 y 
19). 
 
P  /	
1 0 Z	 0 112 
P  /	0.20 0 Z 0 1.32 
34  14,3 
S = 3.5 
Z& = 1.30           A& = 0,4032 
Z = 0.20          A= 0,0793 
------------------------------------------- 
 
A6 = 0.4032-0.0793 
78  	0.32399100  32.39% 
 
 
 
Representación Gráfica 
 
P: 32.39% 
Z1=0.20 Z2 = 1.30 
32,39 % 
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4.5  Cálculo de la Probabilidad de los puntajes Z de la Prueba Post-test 
 
Probabilidad: Porcentaje de casos que se ubican entre los mayores puntajes medios (16 y 
19). 
 
P  /	
1 0 Z	 0 112 
P  /	
0.56 0 Z 0 0.772 
X  17.26 
S = 2.24 
Z& = 0.77           A& = 0.2794 
Z = -0.56          A= 0,2123 
-------------------------------- 
A6 = 0.2794+0.2123 
78  	0.49179100  49.17% 
 
 
Representación Gráfica 
 
 
P: 49.17 % 
 
 
 
Z1= 0.77 Z2 = -0.56 
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4.6  Reglas de Decisión 
 
1. Cuando el porcentaje de calificaciones de la prueba post-test que se ubica en los 
puntajes medios mayores o más altos, es menor o igual al porcentaje de 
calificaciones de la prueba pre-test, que se ubica en los puntajes medios mayores o 
más altos, según la prueba de significación Z de promedios, con cualquier signo, 
bajo el área de la curva normal, se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis 
alternativa. 
 
2. Cuando el porcentaje de calificaciones de la prueba post-test, que ubica en los 
puntajes medios mayores o más altos, es mayor que el porcentaje de calificaciones 
de la prueba pre-test, que se ubica en los puntajes medios mayores o más altos, 
según la prueba de significación Z de promedios, con cualquier signo, bajo el área 
de la curva normal, se acepta la hipótesis alternativa uno y se rechaza la hipótesis 
nula. 
 
4.7  Conclusión 
 
Como la Probabilidad o Porcentaje de calificaciones de la prueba post-test, que se ubica en 
los puntajes medios mayores o más altos, es mayor que el porcentaje de calificaciones de la 
prueba pre-test, que se ubica en los puntajes medios mayores o más altos, según la prueba 
de significación Z de promedios, bajo el área de la curva normal, se acepta la hipótesis 
alternativa uno y se rechaza la hipótesis nula; esto es, se evidencia, que la aplicación de las 
estrategias didácticas constructivistas incide positivamente en el aprendizaje significativo 
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del Dibujo Artístico en el tercer y cuarto semestres de la Facultad de Artes de la 
Universidad Central del Ecuador del año lectivo 2010-2011. 
 
4.8  Verificación de la Hipótesis de Investigación 
 
Del análisis estadístico de los resultados de la investigación, así como también por la 
observación de las producciones pedagógicas realizadas por los estudiantes en el 
aprendizaje de la asignatura de dibujo artístico, se evidencia que existe una relación 
positiva importante entre las dos variables; por tanto, la aplicación de las estrategias 
didácticas constructivistas incide positivamente en el aprendizaje significativo del Dibujo 
Artístico en el tercer y cuarto semestres de la Facultad de Artes de la Universidad Central 
del Ecuador del año lectivo 2010-2011. 
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CAPÍTULO V 
 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
5.1  Conclusiones 
 
1. Las metodologías constructivistas de la enseñanza-aprendizaje de las Artes, inciden 
positivamente  en el aprendizaje significativo por competencias del Dibujo Artístico en 
la Educación Superior.  
 
2. Las operaciones intelectuales inherentes a la observación, análisis, síntesis, 
construcción y reconstrucción de conocimientos y experiencias son procesos necesarios 
para lograr aprendizajes significativos por competencias en la enseñanza de las Artes. 
 
3. La aplicación de modelos para inferir imágenes y procesos de diseño y desarrollo de 
dibujos de imágenes de la realidad e imaginativos es una estrategia pedagógica para 
lograr aprendizajes significativos por competencias en las Artes. 
 
4. Los procesos de comparación de dibujos artísticos a través de la observación natural y 
simulada permiten la comprensión de las imágenes para inferir otras que son plasmadas 
en dibujos con aportes personales. 
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5. La evaluación de Aprendizajes Significativos por competencias en la enseñanza-
aprendizaje del Dibujo Artístico, demanda  de procesos  investigativos criteriales, 
continuos y cuanti-cualitativos  de los dibujos en calidad de productos acreditables del 
aprendizaje de las Artes en la Educación Superior.  
 
5.2  Recomendaciones 
 
1. Es necesario capacitar al profesorado de las Artes en estrategias didácticas 
específicas para el logro de aprendizajes significativos por competencias, tanto en 
metodologías del aprendizaje por descubrimiento como en las metodologías del 
aprendizaje por recepción, que son inherentes a la Pedagogía Socio-constructivista.  
 
2. Es necesario profundizar en el conocimiento científico y metodológico del 
Aprendizaje Significativo por competencias, en sus características, sus principios, 
sus condiciones y tipos tanto para las estrategias de aprendizaje de los estudiantes 
como para los procesos pedagógico-didácticos de los profesores, a fin de aplicarlos 
de una manera sostenida y sustentable en los procesos de enseñanza-aprendizaje de 
las Artes. 
 
3. Es necesario profundizar en el conocimiento científico y metodológico de la 
evaluación criterial, continua y cuanti-cualitativa de aprendizajes significativos por 
competencias como estrategia para perfeccionar los procesos de enseñanza-
aprendizaje y el currículo de la Formación Profesional en las Artes en la Educación 
Superior 
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4. Es necesario que se siga utilizando como estrategia motivacional y de aprendizaje 
la realización de exposiciones de los trabajos de arte al interior de la Facultad y 
para el público los trabajos de los estudiantes que están por graduarse. 
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ANEXOS 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE ARTES                                      CARRERA DE ARTES PLÁSTICAS 
 
 
 
 
PRUEBA DE EJECUCIÓN                         
III SEMESTRE 
EVALUACIÓN PRE- TEST                   
DE DIBUJO ARTÍSTICO 
CALIFICACIÓN 
APELLIDOS Y NOMBRE:  
 
  FECHA: 
 
1.- Explique el desarrollo de los pasos para realizar un dibujo. 
 
 
 
 
2.- Realice un mosaico geométrico en perspectiva paralela y mediante trazos dé la 
apariencia de lejanía. 
 
 
 
 
3.- Sintetice la torre de una iglesia, utilizando una perspectiva de tres puntos. 
 
 
 
 
4.- Compare y diferencie la incidencia de la luz natural y a luz artificial (grafique)          
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5.- Identifique mediante el cráneo humano, los nombres de los huesos de la cara 
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6.- Complete la siguiente descripción de esta obra de arte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
TÍTULO: ……………………………………… 
 AUTOR: ………………………………………… 
TÉCNICA:………………………………………… 
 MUSEO: …………………………………… 
 ÉPOCA: ………………………………………… 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE ARTES                                       CARRERA DE ARTES PLÁSTICAS 
 
 
 
 
PRUEBA DE EJECUCIÓN                         
IV SEMESTRE 
EVALUACIÓN POST- TEST                   
DE DIBUJO ARTÍSTICO 
CALIFICACIÓN 
APELLIDOS Y NOMBRE:  
 
  FECHA: 
 
1.- Argumente y construya el desarrollo de un dibujo. 
 
1 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
1…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
3…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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2.- Qué reflexiones de la naturaleza define Paúl Cézanne? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
3.- Conceptualice lo siguiente: 
 
Armonía.-
.…………...........…………………………………………………………………………………………………………………… 
Composición.-
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Claroscuro.-
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Dibujo.- 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Estructura.-
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Línea.-
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Luz.-
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Perspectiva.-
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Proporción.-
…………………………………………………………………………………………………………………………………......... 
Punto.- 
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Sombra.-
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Tono.-
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
5.- Fundamente la perspectiva de Leonardo Da Vinci 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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6.- Complete el siguiente dibujo (Técnica plumilla) e identifique mediante  nombres  los 
huesos de la cara. 
 
             
 
